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БЕЗОТВЕТНЫЕ ВОПРОСЫ «БЕЗДУШНОЙ» ПСИХОЛОГИИ*
Отказ психологии от изучения душевных явлений приводит к 
нарастанию неизбежных пробелов в описании многих реальностей 
субъективного мира человека: сознания, потребностей, эмоций, смыс­
лов, нравственности и др. Ж ивая человеческая Душа требует достой­
ных исследований и систематической поддержки, особенно в услови­
ях господства морали рыночных отношений. Для создания непроти­
воречивой и востребованной психологии необходимо целенаправлен­
ное «одушевление» её понятийных и методологических конструкций.
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М о ж н о  п о л а г а т ь ,  ч т о  м и р о в о з з р е н ч е с к и й  в о п р о с :  « к т о  Я ? »  и л и  « з а ч е м  в с ё  Э т о ? »  
п р е д ъ я в л е н  ч е л о в е к у  н е о б о з р и м о  д а в н о ,  с  т е х  п о р ,  к а к  с у щ е с т в у е т  « п о т о к  и н д и в и д у а л ь н о ­
г о  с о з н а н и я » .  В о п р о с  п о с т а в л е н  к а к  н е ч т о  б а з о в о е ,  и с х о д н о е ,  х о т я  и  н е  п р е д н а з н а ч е н н о е  
д л я  о б ы д е н н о г о  р а з м ы ш л е н и я .  С  о д н о й  с т о р о н ы ,  п о н и м а н и ю  в с я к о г о  ч е л о в е к а  н е о с п о р и ­
м о  з а д а н о  е г о  с о б с т в е н н о е  н а л и ч и е ,  п р и с у т с т в и е  в  м и р е .  Н о  е с т ь  н е  м е н е е  о ч е в и д н о е  и  к а к  
б ы  « п а р а л л е л ь н о е »  п р е д с т а в л е н и е  о б  и н о м ,  м ы с л е н н о м  с у щ е с т в о в а н и и  в с е г о  в о к р у г .  
О  н а л и ч и и  д в у х  « о д н о в р е м е н н ы х »  М и р о в  ( в н е ш н е г о  и  в н у т р е н н е г о )  с в о е г о  б ы т и я  л ю д и  
з а д у м ы в а л и с ь ,  п о - в и д и м о м у ,  з а д о л г о  д о  к л а с с и ч е с к и х  о з а р е н и й  П л а т о н а  и л и  А р и с т о т е л я ,  
с т а в ш и х  х р е с т о м а т и й н ы м и  д л я  « з а п а д н о й »  ц и в и л и з а ц и и .  Л ю д и  п о п р о с т у  н е  з н а л и  о  с в о ­
ё м  « в е л и к о м »  о т к р ы т и и  т о г о ,  ч т о  м н о г о  п о з д н е е  ф и л о с о ф ы  н а з о в у т  Д у ш о й ,  и н т р о с п е к ц и ­
е й ,  р е ф л е к с и е й .
З а  т ы с я ч е л е т и я  с у щ е с т в о в а н и я  ф и л о с о ф и и  с о з д а н о  в е л и к о е  м н о ж е с т в о  н а п р а в ­
л е н и й  и  н а у ч н ы х  п о н я т и й ,  р а з м ы в а ю щ и х  з а г а д к у  б ы т и я  н а  н е к и е  н е  а д д и т и в н ы е  « э л е ­
м е н т ы »  п о з н а н и я ,  а к с и о л о г и и ,  э п и с т е м о л о г и и ,  к о г н и т и в н ы х  с т р у к т у р  и л и  и н ы х  т е р м и ­
н о в .  С  п о м о щ ь ю  в с е в о з м о ж н ы х  д и с к р е т н ы х  з н а к о в ы х  с и с т е м  « н а д е л ё н н ы е  р а з у м о м »  
л ю д и  с т р е м я т с я  в ы р а з и т ь  с в о и  с у б ъ е к т и в н ы е  п р е д с т а в л е н и я ,  т .  е .  п ы т а ю т с я  м о д е л и р о ­
в а т ь ,  а  т о ч н е е ,  з а в е д о м о  у п р о щ а т ь  м н о г о м е р н ы й  и  н е п р е р ы в н ы й  к о н т и н у у м  р е а л ь н о  ц е ­
л о с т н о г о  М и р а  -  о б ъ е к т и в н о г о  и  с у б ъ е к т и в н о г о  [ 4 ] .  Н е и з б е ж н ы м  о с т а ё т с я  т о ,  ч т о  в с е  
п р е х о д я щ и е  п о п ы т к и  ч е л о в е ч е с к о г о  п о з н а н и я  я в л я ю т с я  а к с и о м а т и ч е с к и  о г р а н и ч е н н ы ­
м и ,  т .  е .  п р и б л и з и т е л ь н ы м и .
О т к а з ы  о т  п р и з н а н и я  Д у ш и  п о д о б н ы  н а и в н о й  м е т о д о л о г и и  в ы н у ж д е н н о г о  в в е д е ­
н и я  « п р о м е ж у т о ч н ы х  п е р е м е н н ы х »  в  д в у ч л е н н у ю  с х е м у  « S - R »  « о р т о д о к с а л ь н о г о »  б и х е в и ­
о р и з м а .  П р о с т р а н с т в о  и  д е я н и я  « ч ё р н о г о  я щ и к а »  м е ж д у  о б ъ е к т и в н ы м  « в х о д о м  и  в ы х о ­
д о м »  н а с т о я т е л ь н о  т р е б у е т  н а п о л н е н и я  и  « у с п о к а и в а ю щ е г о »  ( и н о я з ы ч н о г о  д л я  т о ч н ы х  
н а у к )  с у б ъ е к т и в н о г о  о б ъ я с н е н и я .  В  е с т е с т в е н н ы х  н а у к а х  т а к о й  « о б ъ я с н и т е л ь н о й »  к а т е г о ­
р и е й  в ы с т у п а ю т ,  к  п р и м е р у ,  п о н я т и я  М а т е р и и ,  П р и р о д ы  и  д р .  В  г у м а н и т а р н ы х  н а у к а х  п о  
н е о б х о д и м о с т и  д о б а в л я ю т с я  к а т е г о р и и  Ч е л о в е к а ,  Р а з у м а  и  т . п .  В  б о г о с л о в и и  и  т е о л о г и и  
в с ё  о б ъ я с н я е т с я  д е я н и я м и  в с е в ы ш н е г о  Б о г а .  Н о  л ю б о е  и з  э т и х  п о н я т и й  н е  м о ж е т  б ы т ь  и с ­
т о л к о в а н о  и  в ы р а ж е н о  « с а м о  в  с е б е » ,  б е з  о б р а щ е н и я  к  в н у т р е н н е м у  м и р у  п о з н а ю щ е г о  Я ,  
б е з  а к т и в н о г о  у ч а с т и я  с у б ъ е к т и в н о г о  п р о с т р а н с т в а  Д у ш и  и  Д у х а .  О д н а к о  к л а с с и ч е с к а я  з а ­
п а д н а я  н а у к а  н е  п о ш л а  в  т е р н и с т о м  н а п р а в л е н и и  и н т р о в е р с и и ,  о б о з н а ч е н н о м  в  л е г е н д а р ­
н о м  л о з у н г е - п р и з ы в е  П р о т а г о р а :  « П о з н а й  с а м о г о  с е б я » .
О с о з н а н н ы й ,  н о  и  п о н ы н е  б о л е з н е н н ы й  о т к а з  с о в р е м е н н о й  н а у ч н о й  п с и х о л о г и и  о т  
и з у ч е н и я  ф е н о м е н о л о г и и  « д у ш и »  с т а л  к а к  б ы  п р и в ы ч н ы м ,  а к с и о м а т и ч н ы м ,  а  п о т о м у  н е  
ч а с т о  о б с у ж д а е м ы м .  К о н е ч н о ,  в  п с и х о л о г и и  с у щ е с т в у ю т  н а п р а в л е н и я  и  ш к о л ы ,  н а з ы в а е ­
м ы е  и д е а л и с т и ч е с к и м и ;  р а з в и в а ю т с я  п с и х о л о г и ч е с к и е  к о н с т р у к ц и и  р а з л и ч н ы х  р е л и г и й  и  
в е р о в а н и й ,  д л я  к о т о р ы х  о б с у ж д а е м а я  п р о б л е м а  о т с у т с т в у е т ,  т а к  к а к  н а л и ч и е  Д у ш и  и  Д у х а  
я в л я е т с я  д л я  н и х  о с н о в о п о л а г а ю щ и м  п о с т у л а т о м .
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Е с т е с т в е н н о н а у ч н ы е  о с н о в а т е л и  с о в р е м е н н о й  к л а с с и ч е с к о й  п с и х о л о г и и  п о л а г а л и ,  
ч т о  о б о ш л и  п р е д о с т е р е г а ю щ и й  п р о г н о з  И .  К а н т а  и  в  с т р е м л е н и и  с о з д а т ь  « п о з и т и в н у ю  
н а у к у »  п р и с т у п и л и  к  э к с п е р и м е н т и р о в а н и ю ,  н о  н е  с  м е т а ф о р и ч н о й  Д у ш о й ,  а  с  е ё  ч а с т н ы ­
м и  п р о я в л е н и я м и ,  к о т о р ы м  о с т а в и л и  п е р в о р о д н о е  н а з в а н и е  п с и х и ч е с к и х .  Н о  п р о б л е м а  
з а к л ю ч а е т с я  н е  в  т о м ,  в о з м о ж е н  л и  э к с п е р и м е н т  в  н а у ч н о й  п с и х о л о г и и ?  П р о б л е м а  в  т о м ,  
ч т о  н о в о в в е д ё н н о й  « п с и х и к о й »  н а з ы в а е т с я  н е ч т о  з а в е д о м о  у м е н ь ш е н н о е  д о  м н и м о й  « п о ­
н я т н о с т и » .  З д е с ь  б ы л о  з а л о ж е н о  н а ч а л о  и  в с е х  п о с л е д у ю щ и х  р е д у к ц и й  п с и х и к и  и  Д у ш и .
А р г у м е н т а ц и ю  о т к а з а  п с и х о л о г и и  о т  и з у ч е н и я  д у ш и  к а к  ф е н о м е н а  н е о с п о р и м о  
о ч е в и д н о г о ,  н о  н е п о с т и ж и м о  с л о ж н о г о  и  к е м - т о  ( ф и л о с о ф и е й ,  б о г о с л о в и е м ,  С о з д а т е л е м )  
« з а п р е щ ё н н о г о »  д л я  с и с т е м а т и ч е с к о г о  п о з н а н и я  н е л ь з я  с ч и т а т ь  у б е д и т е л ь н о й .  Э т о  л и ш ь  
ч а с т н о е  с л е д с т в и е  и з  п о с т у л а т а  П л а т о н а :  « Ч т о  н е  и м е е т  о б ъ я с н е н и я ,  т о  н е п о з н а в а е м о ,  . . . а  
т о ,  ч т о  е г о  и м е е т ,  п о з н а в а е м о »  [ 1 ,  с .  1 7 ] .  Н о  п с и х о л о г и я  н а к о п и л а  д о с т а т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  
ф а к т о в  и  з а к о н о м е р н о с т е й ,  п о з в о л я ю щ и х  п р е д п о л а г а т ь ,  ч т о  в  ч е л о в е ч е с к о й  д у ш е  с у щ е ­
с т в у ю т  н е к и е  о с о б ы е ,  « н е  н а у ч н ы е  з н а н и я » ,  к о т о р ы е  н е  с р а з у  и  н е  в с е г д а  н а х о д я т  с в о ё  о б ъ ­
е к т и в н о е ,  т р а д и ц и о н н о  з н а к о в о е  в ы р а ж е н и е  и  л о г и ч н о е  о б ъ я с н е н и е .  Э т и  н е о ф о р м л е н н ы е ,  
и н т у и т и в н ы е  « с о с т о я н и я  з н а н и я »  п р е д с т а в л я ю т с я  и н д и в и д у а л ь н о м у  с о з н а н и ю  п о с р е д ­
с т в о м  д р у г и х ,  с у б ъ е к т и в н ы х  с р е д с т в  -  о с о б ы х  « я з ы к о в »  п е р е ж и в а н и й ,  с м ы с л о в ,  д у ш е в н ы х  
с о м н е н и й  и  п о и с к о в .  Ч е л о в е ч е с к а я  д у ш а  н е  с в о д и т с я  к  С л о в у  и  д а ж е  к  м н о г о л и к о м у  Л о г о ­
с у  ( с л о в у ,  д е л у ,  м ы с л и ,  с и л е ) ,  к о т о р ы е  м о ж н о  п о н и м а т ь  к а к  н е к и е  у н и в е р с а л ь н ы е ,  н о  н е  
е д и н с т в е н н ы е  с п о с о б ы  е ё  с у щ е с т в о в а н и я  и л и  с р е д с т в а  в ы р а ж е н и я ,  п р е з е н т а ц и и  с о з н а н и ю  
и н д и в и д а .
Н е и з б е ж н ы е  и  н е к о н т р о л и р у е м ы е  ( л ю д ь м и )  в о з д е й с т в и я  и л и  « е с т е с т в е н н ы е  э к с п е ­
р и м е н т ы »  с  ч е л о в е ч е с к о й  д у ш о й  и  п с и х и к о й  п о с т о я н н о  п р о в о д и т  с а м а  ж и з н ь  ( и  с м е р т ь ) ,  п е ­
р е м е н ч и в о е  с о ц и а л ь н о е  б ы т и е  п р е х о д я щ е г о  и н д и в и д а  и  у с т о й ч и в о е  н а л и ч и е  ч е л о в е ч е с т в а  к а к  
в и д а .  Д у ш а  ж и в у щ е г о  ч е л о в е к а  в о п р о ш а е т ,  п о р о й ,  т р е б у е т  р а з м ы ш л е н и й  и  о б ъ я с н е н и й  о т  
с в о е г о  н о с и т е л я ,  о с о б е н н о ,  в  п е р и о д ы  к а к и х - л и б о  п о т р я с е н и й .
Н а п р и м е р ,  Р о с с и я  и  е ё  н а с е л е н и е  н а  п р о т я ж е н и и  с о т е н  л е т  п е р и о д и ч е с к и  п о д в е р ­
г а е т с я  м о щ н ы м  « э к с п е р и м е н т а л ь н ы м »  с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и м ,  в о е н н ы м ,  э к о н о м и ч е ­
с к и м  и  и н ы м  в о з д е й с т в и я м  « и з в н е » .  Д а  и  н а  п л а н е т е  в  ц е л о м  н е т  г л о б а л ь н о г о  б л а г о п о л у ­
ч и я ,  м и р о в о й  г а р м о н и и  « х о р о ш е г о  и  п л о х о г о » ,  н е т  у с т о й ч и в о г о  д о б р о с о с е д с к о г о  с о с у щ е ­
с т в о в а н и я  м и л л и а р д о в  ч е л о в е ч е с к и х  д у ш ,  и х  р а з н о л и к и х  ц е н н о с т е й ,  р о л е й ,  с т а т у с о в  и  
о б щ н о с т е й .
К  о д н о м у  и з  у н и к а л ь н ы х  п с и х о л о г и ч е с к и х  « э к с п е р и м е н т о в » ,  п р о в е д ё н н ы х  в  Р о с с и и  
с о в е т с к о г о  п е р и о д а ,  о т н о с и т с я  т о т а л и т а р н о е  г о с п о д с т в о  и д е о л о г и и  и  п о л и т и к и  в о и н с т в у ­
ю щ е г о  а т е и з м а .  Н е  о д н о  п о к о л е н и е  « н о в ы х »  с о в е т с к и х  л ю д е й  у ч и л и  и  з а с т а в л я л и  « в е р и т ь  
в  б е з в е р и е »  [ 4 ] .  З а к л е й м и в  р е л и г и ю  к а к  « о п и у м  д л я  н а р о д а » ,  м о щ н а я  г о с у д а р с т в е н н а я  
и д е о л о г и ч е с к а я  с и с т е м а  в е л а  н е п р и м и р и м у ю  в о й н у  с о  в с е м и  п р о я в л е н и я м и  « в р а ж д е б н о ­
г о » ,  з а в е д о м о  « о ш и б о ч н о г о »  и д е а л и з м а  и  в с е в о з м о ж н о г о  « о п п о р т у н и з м а » .  Н е  т р е б о в а ­
л о с ь  н и к а к о й  а р г у м е н т а ц и и ,  ч т о б ы  о т н о с и т ь  п о н я т и я  Д у ш и  и  Д у х а  к  р е а к ц и о н н ы м ,  б у р ж у ­
а з н ы м ,  п о п о в с к и м  и  т . п .  К а к  п о к а з а л о  н е у м о л и м о е  в р е м я ,  т а к о е  с м е ш е н и е  ф и л о с о ф и и  с  
р е а л ь н о й  в л а с т ь ю  и  м н и м о й  « п р о л е т а р с к о й  и д е о л о г и е й »  о к а з а л о с ь  т р а г и ч е с к и  о ш и б о ч ­
н ы м .  Н о  с о в р е м е н н ы е  и  о т с р о ч е н н ы е  в л и я н и я  э т о г о  р е в о л ю ц и о н н о г о  « э к с п е р и м е н т а »  н а  
п о в е д е н и е ,  с о з н а н и е ,  с у д ь б ы  и  д у ш и  м и л л и о н о в  г р а ж д а н  е щ ё  н е  в ы я в л е н ы ,  н е  и з у ч е н ы  и  
в р я д  л и  я в л я ю т с я  д о  к о н ц а  п р е д с к а з у е м ы м и .
В  п о д а в л я ю щ е м  ч и с л е  п с и х о л о г и ч е с к и х  в о з з р е н и й  н е у л о в и м а я  « Д у ш а »  п р а г м а т и ­
ч е с к и  р е д у ц и р о в а л а с ь  в  « п с и х и к у » ,  к о т о р а я  п о д в е р г а е т с я  в с ё  б о л ь ш е м у  ч и с л у  у п р о щ е н и й  
( ф и з и о л о г и ч е с к и х ,  п о в е д е н ч е с к и х ,  с и с т е м о т е х н и ч е с к и х  и  т . д . ) .  О д н а к о  с  г о д а м и  о т к а з  о т  
и з у ч е н и я  д у ш е в н ы х  я в л е н и й ,  е с т е с т в е н н о ,  в ы з ы в а е т  у  п с и х о л о г о в  в с ё  б о л ь ш е  р а з о ч а р о в а ­
н и й ,  в о п р о с о в  и  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  с о м н е н и й  к а к  м е т о д о л о г и ч е с к о г о ,  т а к  и  с у г у б о  п р а к ­
т и ч е с к о г о  х а р а к т е р а  ( В .  А .  П о н о м а р е н к о ,  В .  П .  З и н ч е н к о ,  Б .  С .  Б р а т у с ь  и  м н .  д р . ) .  Т а к и е  
с о м н е н и я  о б о с т р я ю т с я  в с е г д а ,  к о г д а  п с и х о л о г - и с с л е д о в а т е л ь  о б н а р у ж и в а е т  я в л е н и я  и  з а ­
к о н о м е р н о с т и ,  к о т о р ы е  н е  у к л а д ы в а ю т с я  в  п р и н я т ы е  п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я ,  
н е  п о д д а ю т с я  у б е д и т е л ь н ы м  т р а к т о в к а м  с  т р а д и ц и о н н ы х  т е о р е т и ч е с к и х ,  а  т о ч н е е ,  с у г у б о  
м и р о в о з з р е н ч е с к и х ,  о с о б е н н о ,  н р а в с т в е н н ы х  п о з и ц и й .  П с и х о т е р а п е в т ы ,  к л и н и ч е с к и е  п с и ­
х о л о г и ,  с п е ц и а л и с т ы  в с е х  п р и к л а д н ы х  о т р а с л е й  п с и х о л о г и и ,  а  т е м  б о л е е ,  п с и х и а т р ы ,  ц е р ­
к о в н о с л у ж и т е л и ,  п о э т ы ,  н а к о н е ц  -  в с е  о н и  « р а б о т а ю т »  н е  с  а б с т р а к т н о й  п с и х и к о й ,  н е  с  е ё  
и с к у с с т в е н н о  в ы д е л е н н ы м и  ч а с т я м и ,  а  с  н е о с п о р и м о  с у б ъ е к т и в н о й ,  ж и в о й ,  ц е л о с т н о й  д у ­
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ш о й .  Д а ж е  е с л и  о н а  к а к - т о  и н а ч е  н а з ы в а е т с я ,  л и б о  в о в с е  н е  п р и з н а ё т с я  к а к  н е  о б ъ е к т и в ­
н ы й  ф е н о м е н ,  к а к  « н е н а у ч н ы й »  т е р м и н ,  н е  п о д д а ю щ и й с я  ч ё т к о й  с л о в е с н о й  д е ф и н и ц и и .
О б р а т и м с я  к  н е к о т о р ы м  в п о л н е  а к а д е м и ч н ы м  и  и з я щ н ы м  « т е о р е м а м »  о т е ч е с т в е н ­
н о й  п с и х о л о г и и .  Н а п р и м е р ,  э т о  к р а с и в а я  м а т е р и а л и с т и ч е с к а я  ( р е а к т о л о г и ч е с к а я )  г и п о т е ­
з а  А . Н .  Л е о н т ь е в а  о  п р о и с х о ж д е н и и  п с и х и к и  в  п р о ц е с с е  э в о л ю ц и и .  И д е я  о с т а ё т с я  л о г и ч е ­
с к и  у б е д и т е л ь н о й  д о  т е х  п о р ,  п о к а  н е  в с т а ё т  э л е м е н т а р н ы й  в о п р о с  о б  и с т о ч н и к е  и  ф о р м е  
т о г о  р а з в и в а ю щ е г о  « т о л ч к а » ,  к о т о р ы й  п р и в ё л  к  в о з н и к н о в е н и ю  п о т р е б н о с т и  и  в о з м о ж н о ­
с т и  « о т р а ж е н и я »  о р г а н и з м о м  ф о р м а л ь н о  а б и о т и ч е с к и х  в о з д е й с т в и й ,  « с и г н а л и з и р у ю щ и х »  
о  п о я в л е н и и  ж и з н е н н о  в а ж н ы х  р а з д р а ж и т е л е й .  Ч т о ,  и з  ч е г о  п о р о д и л о  э т у  « э л е м е н т а р н у ю  
п с и х и к у » ?  С с ы л к и  н а  г и п о т е т и ч е с к и й  п р о ц е с с  э в о л ю ц и и  и  н а  у с л о ж н е н и е  т р е б о в а н и й  
д и с к р е т н о й  с р е д ы  о б и т а н и я  и  д е я т е л ь н о с т и ,  к  с о ж а л е н и ю ,  н е  д а ю т  и с ч е р п ы в а ю щ е г о  о б ъ ­
я с н е н и я  в о з н и к ш е й  « п с и х и к е » ,  х о т я  и  п о з в о л я ю т  п о с т р о и т ь  е ё  в п о л н е  н е п р о т и в о р е ч и в у ю ,  
н о  н е у м о л и м о  о д н о с т о р о н н ю ю  -  д и а л е к т и к о - м а т е р и а л и с т и ч е с к у ю  м о д е л ь .
В  т е о р е т и ч е с к и х  к о н с т р у к ц и я х  А .  Н .  Л е о н т ь е в а  м о ж н о  о б о з н а ч и т ь  н е м а л о  п о н я ­
т и й н ы х  х о д о в ,  к о т о р ы е  у в о д я т  ч и т а т е л я  о т  к а т е г о р и и  « д у ш и » ,  ч т о  д л я  т а к о г о  г л у б о к о г о  и  
т о н к о г о  п с и х о л о г а ,  к о н е ч н о ,  н е  б ы л о  с л у ч а й н ы м  у п у щ е н и е м .  Э т о ,  н а п р и м е р ,  п с и х о л о г и ч е ­
с к о е  п р е о б р а з о в а н и е  п р о б л е м ы  п о т р е б н о с т е й  в  п р о б л е м у  м о т и в о в .  Э т о  а к с и о м а т и ч е с к о е  
о т о ж д е с т в л е н и е  и л и  « п с и х о л о г и ч е с к о е  с о в п а д е н и е »  в  ч е л о в е ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  е ё  
п р е д м е т а  и  п р е д м е т а  п о т р е б н о с т и  ( м о т и в а ) ,  о т ч е г о  и з  р е а л ь н о г о  п с и х о л о г и ч е с к о г о  а н а л и ­
з а  д е я т е л ь н о с т и  ф а к т и ч е с к и  в ы п а д а л и  и  с а м и  п о т р е б н о с т и  ( к а к  с о с т о я н и я ) ,  и  э м о ц и и ,  и  
р е а л ь н ы е  в н у т р е н н и е  ( л и ч н о с т н ы е )  п о б у д и т е л и  [ 1 0 ] .
И л и  д р у г а я  и л л ю с т р а ц и я  « д у ш е в н ы х »  у п р о щ е н и й  в  т р а к т о в к е  ф у н к ц и й  в н и м а н и я  
( п о  П . Я .  Г а л ь п е р и н у ) :  с е л е к т и в н о е  о с о з н а н и е ,  п р о г р а м м и р о в а н и е  и  к о н т р о л ь  [ 2 ] .  Т а к о е  
п о н и м а н и е  с о с т о я н и я  в н и м а н и я  п о з в о л я е т ,  к о н е ч н о ,  п о с т р о и т ь  в п о л н е  у б е д и т е л ь н у ю  с х е ­
м у  п р а к т и ч е с к и  в с е й  ч е л о в е ч е с к о й  п с и х и к и .  Н о  п р и  э т о м  и с т о ч н и к  и л и  н о с и т е л ь  р а з н о ­
и м ё н н ы х  п с и х и ч е с к и х  ф у н к ц и й  ( с о з н а н и е ,  и з б и р а т е л ь н о с т ь ,  в н и м а н и е ,  п р о г р а м м и р о в а ­
н и е ,  к о н т р о л ь )  н е  т о ,  ч т о б ы  н е  и с с л е д у е т с я ,  н о  к а к  б ы  и  н е  п о д о з р е в а е т с я .  П о л у ч а е т с я ,  ч т о  
в с ё  э т о  з а д а ё т  и  и с п о л н я е т  с а м о  « в н и м а н и е »  к а к  н е к а я  и н т е г р и р у ю щ а я  и  у н и в е р с а л ь н о  
о б ъ я с н и т е л ь н а я  п с и х о л о г и ч е с к а я  к а т е г о р и я .  И н т е р е с н о ,  ч т о  в  т е о р е т и ч е с к и  с о в е р ш е н н о  
и н ы х  и  б о л е е  р а н н и х  п о н я т и й н ы х  к о н с т р у к ц и я х  А . А .  У х т о м с к о г о  в н и м а н и е  -  э т о  о д н а  и з  
« д о м и н а н т  д у ш и »  [ 1 ] .
Г о с п о д с т в у ю щ а я  а н а л и т и к о - с и н т е т и ч е с к а я  м е т о д о л о г и я  н а у ч н о г о  и с с л е д о в а н и я  
и р о н и ч н о  о п и с а н а  в  с т р о к а х  И .  В .  Г е т е :  « Ж и в о й  п р е д м е т  ж е л а я  и з у ч и т ь ,  ч т о б ы  о  н ё м  с у ж д е -  
н ь е  п о л у ч и т ь ,  у ч ё н ы й  п р е ж д е  д у ш у  и з ы м а е т ,  з а т е м  п р е д м е т  н а  ч а с т и  р а з л а г а е т . »  ( 1 8 3 3 ) .  
З а м е т и м ,  ч т о  э т о  о п у б л и к о в а н о  з а  н е с к о л ь к о  д е с я т и л е т и й  д о  о ф и ц и а л ь н о г о  о ф о р м л е н и я  
п с и х о л о г и и  к а к  о с о б о й  н а у к и ,  в ы д е л и в ш е й  о т н о с и т е л ь н о  в н я т н ы й  ( у щ е м л ё н н ы й )  п р е д м е т  
с в о е г о  и с с л е д о в а н и я .  И м  б ы л и  н а з в а н ы  н е к и е  я в л е н и я  о б ы д е н н о г о  с о з н а н и я ,  т .  е .  в н у т р е н ­
н и е ,  у с л о в н о  д и с к р е т н ы е  ф е н о м е н ы  с у б ъ е к т и в н о г о  м и р а ,  д о с т у п н ы е  а н а л и з у  и  с а м о н а б л ю ­
д е н и ю ,  э к с п е р и м е н т и р о в а н и ю ,  о б ъ е к т и в н о м у  в ы р а ж е н и ю  и  п р о в е р к е .
П о  м н е н и ю  П .  Я .  Г а л ь п е р и н а  [ 2 ]  с  м о м е н т а  с о з д а н и я  о т д е л ь н о й  н а у к и  п с и х о л о г и я  н е  
с т о л ь к о  и з у ч а е т  п с и х и к у ,  с к о л ь к о  к о н с т р у и р у е т  е ё  в  и с к у с с т в е н н о  п р и д у м а н н у ю  с х е м у ,  о т ч е ­
г о  ж и в а я  п с и х и ч е с к а я  д е й с т в и т е л ь н о с т ь  а п р и о р и  п о д ч и н я е т с я  п р е д в з я т о й ,  з а в е д о м о  у с е ­
ч ё н н о й  а в т о р с к о й  м ы с л е н н о й  к о н с т р у к ц и и .  В  э т о м  с м ы с л е  м н о г и е  п с и х о л о г и ч е с к и е  н а п р а в ­
л е н и я  и  ш к о л ы  р а з л и ч а ю т с я  л и ш ь  н е с х о ж е й  т е р м и н о л о г и е й ,  н о  н е  п о  с у щ е с т в у  к о н с т р у и р у ­
е м о г о  и м и  п р е д м е т а  с о б с т в е н н о г о  и с с л е д о в а н и я .  В  и з о щ р ё н н ы х  л а б и р и н т а х ,  б л о к - с х е м а х ,  
ф а к т о р н ы х  м о д е л я х  и  т е с т о в ы х  п р о ц е д у р а х  с о в р е м е н н о й  п с и х о л о г и и  д а в н о  з а т е р я л а с ь  н е  
т о л ь к о  ч е л о в е ч е с к а я  д у ш а ,  н о  и  с а м  е ё  н о с и т е л ь  -  ж и в о й  ч е л о в е к .  Б о л е е  т о г о ,  п с и х о л о г и ю  
и р о н и ч н о  и  в о  м н о г о м  с п р а в е д л и в о  н а з ы в а ю т  н а у к о й  « о б  о т с у т с т в и и  д у ш и » .
А .  Н .  Л е о н т ь е в  в  1 9 4 0 - е  г г .  у ш е д ш е г о  в е к а  н е  б е з  г о р е ч и  з а м е ч а л ,  к  п р и м е р у ,  ч т о  
т р а д и ц и о н н о й  п с и х о л о г и и  н е ч е г о  д е л а т ь  с  т а к и м и  к а т е г о р и я м и ,  к а к  « с о в е с т ь » ,  х о т я  о н а  и  
п ы т а е т с я  о б ъ я с н и т ь  ч е л о в е ч е с к о е  п о в е д е н и е  [ 3 ] .  П .  Я .  Г а л ь п е р и н  в  7 0 - е  г о д ы  т а к ж е  д о с а ­
д о в а л ,  ч т о  и з  у к л о н ч и в о г о  о т н о ш е н и я  п с и х о л о г о в  к  п р е д м е т у  с в о е й  н а у к и  п р о и с т е к а е т  
ф а к т и ч е с к а я  с а м о л и к в и д а ц и я  п с и х о л о г и и ,  о с т а в л я ю щ а я  н а с  б е с п о м о щ н ы м и  п е р е д  с т и х и ­
е й  с о б с т в е н н о й  д у ш е в н о й  ж и з н и  [ 2 ] .  Ж .  П и а ж е  т а к ж е  п о л а г а л ,  н а п р и м е р ,  ч т о  п с и х о л о г и я  
и з у ч а е т  л и ш ь  о т д е л ь н ы е  я в л е н и я  б е з  п о з н а н и я  и х  с у т и .
П р о ш е д ш и е  с  у п о м я н у т ы х  в р е м ё н  г о д ы  и  с т о л е т и я  н е  п р и в е л и  к  п р и н ц и п и а л ь н ы м  
с д в и г а м  в  « о д у ш е в л е н и и »  н а у ч н о й  п с и х о л о г и и ,  х о т я  о т д е л ь н ы е  р а з р а б о т к и ,  н а п р и м е р ,  в
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р у с л е  о т е ч е с т в е н н о й  н а у к и ,  к о н е ч н о ,  а к т у а л и з и р о в а л и  и  п р о д в и г а л и  э т у  б о л ь ш у ю  м и р о ­
в о з з р е н ч е с к у ю  п р о б л е м у  [ 1 ;  4 ;  5 ;  6 ;  7 ] .  Н о  т а к о е  х р о н и ч е с к о е  о т с т а в а н и е  в  п о з н а н и и  р е а л ь ­
н о с т е й  в н у т р е н н е г о  м и р а  ч е л о в е к а  я в л я е т с я  о с о б е н н о  к о н т р а с т н ы м  н а  ф о н е  о б и л ь н ы х  и  
с т р е м и т е л ь н о  н а р а с т а ю щ и х  д о с т и ж е н и й  в  с ф е р е  е с т е с т в е н н ы х  н а у к ,  в  т е х н и к е ,  в  м е д и ­
ц и н е .  Д у ш а  ( д а ж е  н и з в е д ё н н а я  д о  н е ч ё т к о й  к а т е г о р и и  п с и х и к и )  п о - п р е ж н е м у  о с т а е т с я  о д ­
н о й  и з  ц е н т р а л ь н ы х  и  п р и в л е к а т е л ь н ы х  « м и р о в ы х  з а г а д о к »  ( Э .  Г е к к е л ь ,  н а п р и м е р ) .
Д л я  о т е ч е с т в е н н о й  п с и х о л о г и и  с о в е т с к о г о  п е р и о д а  п о н я т и е  « д у ш и »  б ы л о  н е  т о л ь к о  
н е п р и л и ч н ы м ,  н о  и  п р а к т и ч е с к и  н е д о п у с т и м ы м ,  у н и ч т о ж а ю щ е  н а з ы в а е м ы м  « б у р ж у а з ­
н ы м »  и л и  р е л и г и о з н ы м .  Т е о р е т и к а м  и  ф и л о с о ф а м  н а д л е ж а л о  с л е д о в а т ь  в  р у с л е  п о с т у л а ­
т о в  « м а р к с и з м а - л е н и н и з м а » ,  а  п р а к т и к и - п с и х о л о г и  р е ш а л и  с в о и  к о н к р е т н ы е  з а д а ч и ,  о с о ­
б о  н е  з а д у м ы в а я с ь  о  р а з л и ч и и  м е ж д у  ж и в о й  д у ш о й  и  ф и л о с о ф с к о й  т р а к т о в к о й  п с и х и к и .  
О д н а к о  и  в  о п и с а н и и  п с и х и к и  к а к  « с у б ъ е к т и в н о г о  о б р а з а  о б ъ е к т и в н о г о  м и р а »  с о д е р ж и т с я  
г л у б о к о е  с о д е р ж а н и е ,  н е  з а к р ы в а ю щ е е  в о з м о ж н о с т е й  у т о ч н е н и я  и  р а з в и т и я  о с н о в о п о л а ­
г а ю щ и х  п о н я т и й :  с у б ъ е к т и в н о с т и ,  о б ъ е к т и в н о с т и ,  О б р а з а ,  М и р а ,  о т н о ш е н и й  м е ж д у  н и м и .  
Э т о  н а с т о й ч и в о  д е л а л о с ь  н е  о д н и м  п о к о л е н и е м  р о с с и й с к и х  п с и х о л о г о в  и  ф и л о с о ф о в  [ 1 ;  2 ; 
3 ; 5 ; 6 ;  7 ] .  Д и а л е к т и ч е с к и  п о н и м а е м о е  п с и х и ч е с к о е  о т р а ж е н и е  -  э т о  н е  п а с с и в н о е  к о п и р о ­
в а н и е ,  н о  а к т и в н о е  с о з и д а н и е ,  « п р и с т р а с т н о е »  в о с п р о и з в е д е н и е  и  п р е о б р а з о в а н и е  с у б ъ е к ­
т о м  р е а л ь н о г о  м и р а  -  о б ъ е к т и в н о г о  и  с у б ъ е к т и в н о г о .  « О т р а з и т ь »  -  з н а ч и т  с о з д а т ь ,  в ы р а ­
з и т ь  в  п с и х и ч е с к о м  О б р а з е  с у б ъ е к т и в н о е  « в и д е н и е »  т о г о ,  ч е г о  м о г л о  и  н е  б ы т ь  в  о б ъ е к ­
т и в н о м  м и р е ,  ч т о  с о з д а н о  р а б о т о й  ч е л о в е ч е с к о г о  т в о р ч е с т в а  и  ф а н т а з и и ,  п р о я в л е н и я м и  
ж и в о й  Д у ш и .
« О с н о в н о й  в о п р о с »  ф и л о с о ф и и  о  « п е р в и ч н о с т и - в т о р и ч н о с т и » ,  о с н о в а н н ы й  н а  
о б ы д е н н о м  п р е д с т а в л е н и и  о  п р я м о л и н е й н о м  т е ч е н и и  в р е м е н и ,  о с т а н е т с я  б е з о т в е т н ы м .  
Н о  э т о  в о п р о с  н е  т о л ь к о  м и р о в о з з р е н ч е с к и й ,  н о  и  г л у б о к о  п с и х о л о г и ч е с к и й ,  и д е о л о г и ч е ­
с к и й ,  н р а в с т в е н н ы й .  П р и з н а н и е  с п и р а л е о б р а з н о г о  д и а л е к т и ч е с к о г о  « е д и н с т в а »  с у б ъ е к ­
т и в н о г о  и  о б ъ е к т и в н о г о  м и р о в  в  ч е л о в е ч е с к о й  п с и х и к е  -  э т о  б о л ь ш о е  м е т о д о л о г и ч е с к о е  
д о с т и ж е н и е  ф и л о с о ф с к о й  м ы с л и .  П о э т о м у  п р и м е н и т е л ь н о  к  е д и н и ч н о й  п с и х и к е  п о и с к и  
« н а ч а л а »  н е у м е с т н ы ,  а  п о л и т и з и р о в а н н о е  д е л е н и е  в з г л я д о в  и  н а у к  н а  м а т е р и а л и с т и ч е ­
с к и е  и  и д е а л и с т и ч е с к и е  п р е д с т а в л я е т с я  у п р о щ ё н н ы м  и  с х е м а т и ч н ы м ,  н е и з б е ж н о  о ц е н о ч ­
н ы м .  О т в е т  о  п е р в о п р и ч и н е  « в с е г о  и  в с я »  н е  о т н о с и т с я  к  н а у к е ,  т р е б у ю щ е й  о б ъ е к т и в н ы х  
д о к а з а т е л ь с т в  и с т и н ы ,  а  к  с ф е р е  в е з д е с у щ е й  и  а к с и о м а т и ч н о й  в е р ы  и л и  и д е о л о г и и .
В  л ю д с к о м  б ы т и е  с у щ е с т в у ю т  н е к и е  б а з о в ы е  п р е д с т а в л е н и я ,  и д е и  о  т о м ,  к а к  у с т р о ­
е н  М и р  и  о б щ е с т в о ,  ч т о  е с т ь  д о б р о  и  з л о ,  п р а в д а  ж и з н и  и  и д е а л ь н ы й  ч е л о в е к ,  к а к о в ы  п р а ­
в и л ь н ы е  о т н о ш е н и я  м е ж д у  н и м  и  с о ц и у м о м  и  т .  п .  О т к у д а  и с х о д я т  и  ч е м  ( к е м ? )  р е ц е н з и ­
р у ю т с я  н р а в с т в е н н ы е  и  и н ы е  ц е н н о с т и ,  и х  н е и з б е ж н а я  п р о т и в о р е ч и в о с т ь ?  Н а  у р о в н е  с о ­
ц и у м а  э т о  д о л ж н о  о с у щ е с т в л я т ь с я  г о с у д а р с т в о м .  Н о  д л я  с о в р е м е н н о й  Р о с с и и  в а ж н е й ш е й  
с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о й  п р о б л е м о й ,  и м е ю щ е й  к а к  г о с у д а р с т в е н н о е ,  т а к  и  к о н к р е т н о  
п е р с о н а л ь н о е  з н а ч е н и е ,  я в л я е т с я  о т с у т с т в и е  ч ё т к о й  с и с т е м ы  о д о б р я е м ы х  ц е н н о с т е й  и  о б ­
щ е г о с у д а р с т в е н н о й  и д е о л о г и и .  В с ё  б о л е е  о ч е в и д н о ,  ч т о  и м е н н о  д у х о в н ы е  ц е н н о с т и  и  и д е ­
а л ы  с т а н о в я т с я  р е л и к т о в ы м и  д л я  н ы н е ш н е г о  о б щ е с т в а .  З а и м с т в о в а н н а я  и  ф а к т и ч е с к и  
у з а к о н е н н а я  м о р а л ь  « р ы н о ч н ы х  о т н о ш е н и й »  к р а й н е  п р и м и т и в н а  и  н р а в с т в е н н о  у щ е р б н а .  
О н а  п с и х о л о г и ч е с к и  и  с о ц и а л ь н о  н е п р и е м л е м а ,  н а п р и м е р ,  в  м е д и ц и н е ,  о б р а з о в а н и и ,  
н а у к е ,  к у л ь т у р е ,  в  л ю б ы х  г у м а н н ы х  м е ж ч е л о в е ч е с к и х  о т н о ш е н и я х  и  в з а и м о д е й с т в и я х .
Н о  к т о  и л и  ч т о  я в л я е т с я  п е р в о и с т о ч н и к о м  и  в н у т р е н н и м  к о н т р о л ё р о м  м о р а л и  и  
ц е н н о с т е й ?  Ч т о  у п р а в л я е т  и н д и в и д у а л ь н о й  п с и х и к о й ?  М н о г о ч и с л е н н ы е  п о и с к и  т а к и х  м е ­
х а н и з м о в  в  б и о л о г и и  и л и  в  с о ц и у м е  н е  д а л и  у б е д и т е л ь н ы х  о т в е т о в ,  х о т я  б у д у т  и м е т ь  в с ё  
б о л е е  у т о н ч ё н н о е ,  д е т а л и з и р о в а н н о е  и  н е  м е н е е  б е з у с п е ш н о е  п р о д о л ж е н и е .
О б щ е и з в е с т е н  а н а л и т и к о - с и н т е т и ч е с к и й  п а р а д о к с  ( и л и  т у п и к )  н а у ч н о г о  п о з н а н и я  
( Г .  В .  Ф .  Г е г е л ь ,  И .  Г ё т е ,  А .  Н .  Л е о н т ь е в ,  В .  В .  Н а л и м о в  и  д р . ) :  ч е м  п о д р о б н е е  и  « г л у б ж е »  
о с у щ е с т в л я е м ы й  а н а л и з  ( р а з л о ж е н и е  н а  « е д и н и ц ы » )  и з у ч а е м о г о  я в л е н и я ,  т е м  с л о ж н е е  
п о н я т ь  и с х о д н о е  ц е л о с т н о е ,  ж и в о е ,  а  т е м  б о л е е ,  о д у ш е в л ё н н о е  я в л е н и е .
Е с л и  г е н е т и к и ,  к  п р и м е р у ,  у т в е р ж д а ю т ,  ч т о  в ы я в и л и  н е к и й  г е н ,  п р е д о п р е д е л я ю ­
щ и й  о с о б е н н о с т и  х а р а к т е р а  ч е л о в е к а ,  т о  о н и ,  с к о р е е  в с е г о ,  н е  с л и ш к о м  о б е с п о к о е н ы  н и  
д о с т о й н ы м и  д о к а з а т е л ь с т в а м и  с в о е г о  о т к р ы т и я ,  н и  п р е д с т а в л е н и я м и  о  м н о г о м е р н о с т и  
с а м о г о  п о н я т и я  « х а р а к т е р а »  в  п с и х о л о г и и .  Г е н н ы е  к и р п и ч и к и  х а р а к т е р а  -  э т о  п о  в и д у  
б л а г о е ,  н о  о ч е р е д н о е  с т и х и й н о  м а т е р и а л и с т и ч е с к о е  з а б л у ж д е н и е  о б щ е г о  м и р о в о з з р е н и я  
и с с л е д о в а т е л е й .  О н о  н е м н о г о  о т л и ч а е т с я ,  к  п р и м е р у ,  о т  м е х а н и с т и ч е с к и х  п р е д с т а в л е н и й  и
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к о н с т р у к ц и й  в р е м ё н  Д е м о к р и т а  о  н а л и ч и и  в  т е л е  л ю д е й  и  ж и в о т н ы х  р а з л и ч н ы х  с о ч е т а ­
н и й  п о т о к о в  т я ж ё л ы х  и  л ё г к и х  а т о м о в .
М ы с л е н н о  п р е д с т а в и м  с у б ъ е к т а ,  и м е ю щ е г о  е д и н с т в е н н о е  о р у д и е  п о з н а н и я  -  м и к р о ­
с к о п ,  к о г н и т и в н ы е  в о з м о ж н о с т и  к о т о р о г о  « и н т е р и о р и з у ю т с я »  и  с т а н о в я т с я  ( п о  Л .  С .  В ы г о т ­
с к о м у )  в н у т р е н н и м  о р у д и е м - з н а к о м ,  о п о с р е д с т в у ю щ и м  и  к а ч е с т в е н н о  м е н я ю щ и м  в с ю  п с и ­
х и к у  и  л и ч н о с т ь .  Т о г д а  с а м ы е  т щ а т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  м и к р о с к о п и ч е с к о г о  а н а л и з а  « у с т р о й ­
с т в а »  ч е л о в е к а ,  н а п р и м е р ,  н е  с м о г у т  « у в и д е т ь »  и  о б ъ я с н и т ь  д а ж е  о б щ е й  к о н с т и т у ц и и  и  
ф у н к ц и о н и р о в а н и я  ц е л о с т н о г о  ч е л о в е ч е с к о г о  т е л а ,  е г о  « ж и в у щ е г о » ,  т е м  б о л е е ,  о д у ш е в л ё н ­
н о г о  с у щ е с т в о в а н и я .  « М е т о д о л о г и я »  м и к р о с к о п а  в ы н у ж д е н а  н е  п р о с т о  д о п о л н я т ь с я ,  н о  
п р и н ц и п и а л ь н о  п е р е у с т р а и в а т ь с я  п р и з н а н и е м  н а л и ч и я  д р у г о г о ,  б о л е е  с и н т е з и р о в а н н о г о  
в и д е н и я  н е о б о з р и м о  ц е л о с т н о г о  М и р а .  И с с л е д о в а т е л ю  п р и д ё т с я  в в о д и т ь  в  н а у ч н у ю  л е к с и к у  
к а к и е - т о  д о п о л н и т е л ь н ы е ,  « с в е р х ъ е с т е с т в е н н ы е »  т е р м и н ы ,  п о д о б н ы е ,  к  п р и м е р у ,  п о н я т и я м  
р а з у м а ,  с о з н а н и я ,  в о л и .  И з у ч е н и е  ч е л о в е ч е с к о й  п с и х и к и ,  и с к л ю ч а ю щ е е  н а л и ч и е  и  п о н я т и е  
Д у ш и ,  я в л я е т с я  ( п о  м е т о д о л о г и и )  н е и з б е ж н о  « м и к р о с к о п и ч е с к и м » .
П о к а з а т е л ь н о ,  ч т о  о т е ц  н а у ч н о г о  м а т е р и а л и з м а  А р и с т о т е л ь  у к а з ы в а л  н а  п р и н ц и ­
п и а л ь н ы е  р а з л и ч и я  м е ж д у  ж и в ы м  и  н е ж и в ы м  м и р а м и .  О н  п о л а г а л ,  ч т о  д у ш а  -  э т о  ф о р м а ,  
ф у н к ц и я ,  д е я т е л ь н о е  с о с т о я н и е  т е л а .  Э т о  с а м о  д у м а н ь е ,  с а м о  г н е в а н ь е  ч е л о в е к а .  « Е с л и  б ы  
г л а з  б ы л  ж и в ы м  с у щ е с т в о м ,  т о  д у ш о й  е г о  б ы л о  б ы  з р е н и е » .  О д н а к о  н а ч а л о  в ы с ш е й  и л и  
р а з у м н о й  д у ш и  А р и с т о т е л ь  с ч и т а л  с в е р х ъ е с т е с т в е н н ы м ,  т . е .  о т н о с и л  ч е л о в е ч е с к у ю  Д у ш у  к  
н е к и м  о с о б е н н ы м  я в л е н и е м  и  з а  д в а  т ы с я ч е л е т и я  д о  К а н т а  ф а к т и ч е с к и  и с к л ю ч а л  в о з м о ж ­
н о с т ь  е ё  н а у ч н о г о  и з у ч е н и я .  П о д о б н ы е  а н а л о г и и  н а п о м и н а ю т  н е к и й  « б е г  н а  м е с т е »  к а к  в  
т р а к т о в к е  Д у ш и ,  т а к  и  в  п о н и м а н и и  п о з н а в а т е л ь н ы х  в о з м о ж н о с т е й  н а у к и .
П р и  э т о м  о с т а ё т с я  н е  с ф о р м у л и р о в а н н ы м  б а з о в ы й  м и р о в о з з р е н ч е с к и й  в о п р о с  о  
т о м ,  п о  ч ь е й  ( ? )  п р о г р а м м е  и  к а к  ( ? )  а р и с т о т е л е в с к и е  « ф о р м ы »  т е л е с н ы х  о р г а н о в  ( р а з н ы е  
д у ш и )  и л и  с о в р е м е н н о  в ы д е л е н н ы е  г е н н ы е  « е д и н и ц ы »  с о б и р а ю т с я  в  ж и в о й ,  е д и н ы й  и  р е ­
ф л е к с и р у ю щ и й  ч е л о в е ч е с к и й  о р г а н и з м .  В с е м о г у щ а я  г а р м о н и я  П р и р о д ы  н е  м о ж е т  о б х о ­
д и т ь с я  б е з  к а к и х - т о  н о с и т е л е й ,  р е г у л я т о р о в ,  п о с р е д н и к о в  и л и  и с п о л н и т е л е й ,  к о и м и  
в п о л н е  д о п у с т и м о  с ч и т а т ь  И д е ю ,  З а м ы с е л ,  Д у х ,  Д у ш у .
О б р а щ е н и я  т р а д и ц и о н н о й  п с и х о л о г и и  к  о т д е л ь н ы м  к о м п о н е н т а м  « п с и х и к и » ,  
н а п р и м е р ,  к  п о т р е б н о с т я м ,  с п о с о б н о с т я м ,  д е я т е л ь н о с т я м  и  т . д .  д а ю т  л и ш ь  н е к о е  в н е ш н е е  
о п и с а н и е  п р о и с х о д я щ е г о ,  н о  н е  в ы я в л я ю т  т о г о ,  ч т о  р е а л ь н о  с т о и т  з а  п о д р а з у м е в а е м о й  
« п с и х и к о й » .  С к а ж е м ,  с а м о е  п р о д у к т и в н о е  и  т в о р ч е с к о е  м ы ш л е н и е  л и ч н о с т и  м о ж е т  б ы т ь  
н а п р а в л е н о  н а  п р и ч и н е н и е  з а в е д о м о г о  з л а .  Н е в о з м о ж н о  о б ъ е к т и в н о  д о к а з а т ь ,  н а п р и м е р ,  
ч т о  и м е н н о  « п о б у д и л о »  ч е л о в е к а  к  с о в е р ш е н и ю  ц е л е н а п р а в л е н н ы х  д е я н и й ,  и  п с и х о л о г и  
п р о и з в о л ь н о  н а з ы в а ю т  « м о т и в о м »  т о ,  ч т о  о н и  п р е д п о л а г а ю т  и  ф о р м у л и р у ю т  с а м и  [ 1 0 ] .  
А .  Н .  Л е о н т ь е в  п и с а л ,  ч т о  у  ч е л о в е к а  в  г о л о в е  н е т  м о т и в а ,  ч т о  с п р о с и т ь  о  м о т и в е ,  з н а ч и т  
с п р о с и т ь  о  с м ы с л е .  И  з д е с ь  о т к р ы в а е т с я  о д н а  и з  т р о п и н о к  к  р е а л ь н о й  ч е л о в е ч е с к о й  Д у ш е .
М о ж н о  с ч и т а т ь ,  ч т о  в  н а у ч н о й  п с и х о л о г и и  ф о р м а л ь н о  и н т е г р и р у ю щ е й ,  н е с у щ е й  
« с у б с т а н ц и е й »  ч а щ е  д р у г и х  о б ъ я в л я е т с я  н е к а я  в е з д е с у щ а я  л и ч н о с т ь  к а к  « с в е р х ч у в с т в е н ­
н а я  р е а л ь н о с т ь » ,  к а к  « н е с у щ е с т в у ю щ а я  с у щ н о с т ь » .  Э т о  о ч е н ь  п о х о ж е  н а  п е р е и м е н о в а н н у ю  
п л а т о н о в с к у ю  И д е ю ,  н а  г е г е л е в с к и й  М и р о в о й  Д у х ,  н а  б о г о с л о в с к и й  С в я т о й  Д у х  и  т . п .  Д е ­
м о к р и т ,  к  п р и м е р у ,  т а к ж е  о т о ж д е с т в л я л  д у ш у  и  л и ч н о с т ь .  В  р е з у л ь т а т е  в  н а у ч н о й  л е к с и к е  
и м е ю т с я  л и ш ь  р а з л и ч н ы е  н о м и н а ц и и  и с к о м о й  и  п о - п р е ж н е м у  н е  в ы я в л е н н о й  с у щ н о с т и .  
К о н е ч н о ,  в с я  и н д и в и д у а л ь н а я  п с и х и к а  с у щ е с т в у е т  в  ж и в о м  и  к о н к р е т н о м  с у б ъ е к т е ,  в  л и ч ­
н о с т и ,  к о т о р а я  е ё  н е с ё т  и  и с п о л ь з у е т .  Н о  ч т о  и м е н н о  п с и х о л о г и ч е с к и  « р а б о т а е т »  в о  в с е ­
о б ъ е м л ю щ е й  с у б с т а н ц и и ,  н а з ы в а е м о й  ч е л о в е ч е с к о й  л и ч н о с т ь ю ?
П о  м е т о д о л о г и и  о т е ч е с т в е н н о г о  м а т е р и а л и з м а  л и ч н о с т ь  р а с с м а т р и в а е т с я  в  « т р и ­
е д и н с т в е »  с  д е я т е л ь н о с т ь ю  и  с о з н а н и е м  [ 3 ] .  О д н а к о  н е л ь з я  н е  з а м е т и т ь ,  ч т о  и  в  т а к о й  а н а -  
л и т и к о - с и н т е т и ч е с к о й  к о н ц е п ц и и  о с т а ё т с я  о т к р ы т ы м  в о п р о с  о  р е а л ь н о м  н о с и т е л е  и л и  
« п р и ч и н е »  д и а л е к т и ч е с к о г о  е д и н с т в а  « д е я т е л ь н о с т и ,  с о з н а н и я  и  л и ч н о с т и » .  Ч т о  и  п о ч е м у  
о б ъ е д и н я е т  э т и  ф е н о м е н ы ?  К а к о е  м е с т о  в  э т о й  м о щ н о й  м е т о д о л о г и ч е с к о й  м о д е л и  о т в о ­
д и т с я  ж и в о й  и  к о н к р е т н о й ,  с у б ъ е к т и в н о й  и  с у б ъ е к т н о й  ч е л о в е ч е с к о й  « п с и х и к е » ?
В и д и м о ,  п с и х и к а  п р и с у т с т в у е т  в о  в с е х  к о м п о н е н т а х  э т о й  « ф о р м у л ы » ,  н о  в  н и х  ж е  
н е з а м е т н о  и с ч е з а е т  и з  п с и х о л о г и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я .  П р е д м е т о м  п с и х о л о г и и  я в л я е т с я  
н е  л и ч н о с т ь ,  а  е ё  ц е л о с т н а я  п с и х и к а .  П с и х о л о г и я  п р и з в а н а  и з у ч а т ь  в н у т р е н н ю ю ,  п с и х и ч е ­
с к у ю  « д е я т е л ь н о с т ь » ,  к о т о р а я  в ы р а ж е н а  п о с р е д с т в о м  в н е ш н е й  а к т и в н о с т и .  Н о  с у щ е с т в у е т  
м н о ж е с т в о  и н ы х ,  н е  т о л ь к о  д е я т е л ь н о с т н ы х  п р о я в л е н и й  п с и х и к и .  Н а к о н е ц ,  с о з н а н и е  к а к
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ч а с т ь  п р е д м е т а  п с и х о л о г и и  -  э т о  л и ш ь  « в ы с ш а я »  ф о р м а  ч е л о в е ч е с к о й  п с и х и к и ,  т а к ж е  
п р о и з в о д н а я  о т  д е я т е л ь н о с т и  и  л и ч н о с т и ,  к а к  о н и  п р о и з в о д н ы  о т  с о з н а н и я .  Е с л и  б ы  с о ­
з н а н и е  р о ж д а л о с ь  е д и н с т в е н н о  в  д е я т е л ь н о с т и  и  т о л ь к о  д л я  д е я т е л ь н о с т и ,  о н о  б ы л о  б ы  
и с к л ю ч и т е л ь н о  п р а г м а т и ч н ы м ,  п с и х о л о г и ч е с к и  с к у п ы м  и  н е и н т е р е с н ы м .
Д л я  п о л у ч е н и я  р е а л ь н о  ц е л о с т н о й  п с и х и к и  и л и  « О б р а з а  М и р а »  н е  х в а т а е т  ч е г о - т о  
ц е н т р и р у ю щ е г о ,  с и с т е м о о б р а з у ю щ е г о .  Н е д о с т а ё т  н е к о е г о  м е т а п о н я т и я ,  к о т о р о е ,  х о т я  и  
в ы ч е р к н у т о  и з  а к а д е м и ч е с к о й  п с и х о л о г и и ,  н о  н е  у ш л о  и з  с о з н а н и я  ч е л о в е к а ,  в  т о м  ч и с л е ,  
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  п с и х о л о г а ,  п о - с в о е м у  « и с п о р ч е н н о г о »  т е р м и н о л о г и е й  с в о е й  н а у к и .  
А к а д е м и ч е с к а я  п с и х о л о г и я  х р о н и ч е с к и  н у ж д а е т с я  в  о ч е л о в е ч е н и и  и  о д у ш е в л е н и и .  В с ё  
о с т р е е  н е о б х о д и м ы  п е р в о р о д н ы е  п о н я т и я  Д у ш и  и  Д у х о в н о с т и ,  п р о и з в о д н ы м и  о т  к о т о р ы х  
г у с т о  н а п о л н е н а ,  н а п р и м е р ,  л е к с и к а  р у с с к о г о  я з ы к а .
У ж е  в  н а ч а л ь н о й  ш к о л е  д е т и  д е л я т  о к р у ж а ю щ и е  п р е д м е т ы  н а  о д у ш е в л ё н н ы е  и  
н е о д у ш е в л ё н н ы е .  М ы  о с о з н а н н о  г о в о р и м ,  к  п р и м е р у ,  о  д у ш е в н о м  п о д ъ е м е  и л и  с п а д е ,  о  
с и л е  и л и  с л а б о с т и  д у х а ,  о  д у ш е в н о й  б о л и  и л и  б е с е д е ,  о  в о о д у ш е в л е н и и  и  т . п .  Д а  и  в  д р у г и х  
я з ы к а х  р а з в е д е н ы  и с х о д н о  с и н о н и м и ч н ы е  п о н я т и я  д у ш и  и  п с и х и к и .  К  п р и м е р у ,  м е ж д у н а ­
р о д н ы й  с и г н а л  о  п о м о щ и  « S O S »  з в у ч и т  к а к  « с п а с и т е  н а ш и  д у ш и » .  Ч е л о в е ч е с к и е  п р е д с т а в ­
л е н и я  о  с о б с т в е н н о й  д у ш е  н е  п о м е щ а ю т с я  в  о г р а н и ч е н н о м  п о н я т и и  п с и х и к и .  Т о н к и е ,  б о г а т ы е  
и  ш и р о к о  р а з в е т в л ё н н ы е  с м ы с л о в ы е  о т т е н к и  с л о в  и  в ы р а ж е н и й  о  д у ш е  и  д у х е  н е  в ы ч е р п ы в а ­
ю т с я  и з  с и с т е м ы  о б ъ е к т и в н ы х  з н а ч е н и й  « п с и х и к и » .
П р и  о т с у т с т в и и  Д у х о в н о с т и  и  Д у ш и  н е в о з м о ж н а  ( и  н е  н у ж н а )  к у л ь т у р а ,  и с к у с с т в о ,  
л и т е р а т у р а ,  р е л и г и я ,  н р а в с т в е н н о с т ь .  Н о  б е з  в с е г о  э т о г о  н е в о з м о ж н о  и  с а м о  о б щ е с т в о .  П о ­
ч ё т н ы й  с о ц и а л ь н ы й  т и т у л  « и н ж е н е р о в  ч е л о в е ч е с к и х  д у ш »  н о с и л и ,  н а п р и м е р ,  с о в е т с к и е  
п и с а т е л и ,  а  н е  п с и х о л о г и  и л и  ф и л о с о ф ы .  И  э т о  п р о и з о ш л о  н е  т о л ь к о  п о  « в о л е  в о ж д я » ,  н о  
и  в в и д у  д о б р о в о л ь н о г о  б е г с т в а  о т  « п о э т и ч е с к о й »  п р о б л е м ы  Д у ш и  с а м о й  п с и х о л о г и и  -  м и ­
р о в о й  и  « с о в е т с к о й » .  П а р а д о к с а л ь н о ,  н о  к о н с т р у к ц и и  и  к о н ц е п ц и и ,  н а п р и м е р ,  м а т е м а т и ­
к и ,  а с т р о н о м и и ,  х и м и и ,  ф и з и к и ,  г е о г р а ф и и ,  м о д е л и р у ю щ и е  о б ъ е к т и в н ы й  м и р ,  и д е о л о г и ­
ч е с к и  и  п о н я т и й н о  с в о б о д н е е ,  ч е м  м н о г и е  п с и х о л о г и ч е с к и е  п о с т р о е н и я .
М а с с о в ы е  с о ц и а л ь н ы е  п о с л е д с т в и я  д у х о в н о г о  « б е с с и л и я »  н а у ч н о й  п с и х о л о г и и  с т а ­
н о в я т с я  в с ё  б о л е е  у д р у ч а ю щ и м и ,  о с о б е н н о ,  н а  ф о н е  н р а в с т в е н н о г о  о б н и щ а н и я  с о в р е м е н ­
н о г о  о б щ е с т в а .  К  п р и м е р у ,  в о л ь г о т н о  с у щ е с т в у ю т  и  о б и л ь н о  р е к л а м и р у ю т с я  ц е н н о с т и  б е з ­
у д е р ж н о г о  м а т е р и а л ь н о г о  п о т р е б л е н и я ,  а г р е с с и и ,  с т я ж а т е л ь с т в а ,  и з в р а щ ё н н о г о  с е к с а .  К а ­
т а с т р о ф и ч е с к и  п а д а е т  у р о в е н ь  м а с с о в о  т и р а ж и р у е м о й  к у л ь т у р ы .  С т а л о  п р и в ы ч н ы м  н а л и ­
ч и е  в  р о с с и й с к о м  о б щ е с т в е  в с е в о з м о ж н ы х  о ф и ц и а л ь н ы х  г а д а л о к ,  в о р о ж е й ,  э к с т р а с е н с о в ,  
« п о т о м с т в е н н ы х  в е д ь м » .  С о ц и а л ь н а я  н и ш а  п о  у д о в л е т в о р е н и ю  з а п р о с о в  и  в н у т р е н н и х  
п р о б л е м  л и ч н о с т и  н е  б ы в а е т ,  к о н е ч н о ,  п у с т о й .
Н а  н е у л о в и м ы х  ф е н о м е н а х  ч е л о в е ч е с к о й  д у х о в н о с т и  и  д у ш и  з и ж д е т с я  л ю б о е  и с ­
к у с с т в о ,  т в о р ч е с т в о ,  р е л и г и и  и  в с е в о з м о ж н ы е  у б е ж д е н и я  и  в е р о в а н и я ,  л ю б о е  п л о д о т в о р ­
н о е  в з а и м о д е й с т в и е  л ю д е й .  Н о  и з  в с е х  с у щ е с т в у ю щ и х  н а у к  т о л ь к о  п с и х о л о г и я  м о ж е т  и  
д о л ж н а  в з я т ь  ч е л о в е ч е с к у ю  Д у ш у  п о д  с и с т е м а т и ч е с к у ю  з а щ и т у .  С и г н а л  б е д с т в и я  п о д а ё т ,  
н а п р и м е р ,  Д у ш а  ч е л о в е к а ,  ж и в у щ е г о  в  г и г а н т с к о м  м е г а п о л и с е ,  г д е  о б р е к а е т с я  н а  с у е т л и ­
в о е  б ы т и е  в  н е и с ч и с л и м ы х  т о л п а х  л ю д е й ,  п е р е г р у ж е н н ы х  т е с н о т о й ,  б е с п о р я д о ч н ы м и  к о н ­
т а к т а м и ,  д л и т е л ь н ы м и  п е р е д в и ж е н и я м и ,  о ч е р е д я м и ,  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и м и  к о н ­
т р а с т а м и .  Д у ш и  т р е б у ю т  а в р а л ь н о г о  с п а с е н и я  о т  з а с и л ь я  и н о з е м н о й  к у л ь т у р ы ,  о т  н а з о й ­
л и в ы х  С М И ,  о т  н е у ё м н о г о  р е ф о р м и р о в а н и я  о б р а з о в а н и я ,  о т  в с е в о з м о ж н ы х  п е р е с т р о е к ,  
б а н к р о т с т в  и  к р и з и с о в ,  о т  н а р а с т а ю щ е й  н р а в с т в е н н о й  д е г р а д а ц и и  о б щ е с т в а  и  л и ч н о с т и .  
Р о с с и й с к и й  г р а ж д а н и н  д а в н о  ф о р м и р у е т с я  и  с у щ е с т в у е т  в  о с о б ы х  у с л о в и я х  з а т я ж н о й  и  
ч р е з в ы ч а й н о й  с о ц и а л ь н о й  с и т у а ц и и .  П о - в и д и м о м у ,  п р е д н а з н а ч е н и е  Д у х а  и  е г о  т в о р е н и я  -  
Д у ш и  в  ч ё м - т о  а н а л о г и ч н о  б и о л о г и ч е с к о й  р о л и  к и с л о р о д а :  н е о б х о д и м ы  и  п р и с у т с т в у ю т  
в с е г д а ,  н о  о с о з н а ю т с я  ч е л о в е к о м  л и ш ь  в  э к с т р е м а л ь н ы х  у с л о в и я х .  П о э т о м у  т а к  н е о б х о д и ­
м о  п о м о ч ь  д у ш е  ч е л о в е к а  н а й т и  с е б я ,  « р а с к р ы т ь с я » ,  р а з в и т ь  и  р е а л и з о в а т ь  « д у ш и  п р е ­
к р а с н ы е  п о р ы в ы » .
П о - в и д и м о м у ,  к  н а у ч н о  и с с л е д у е м ы м  п р о я в л е н и я м  ч е л о в е ч е с к о й  Д у ш и  б о л е е  д р у г и х  
п р и б л и ж а ю т с я  т р а к т о в к и  с о з н а н и я  и  с а м о с о з н а н и я  с у б ъ е к т а  ( в к л ю ч а я  в о л ю ) ,  в н у т р е н н и е  
д е я н и я ,  п е р е ж и в а н и я ,  п р о с т р а н с т в о  с у б ъ е к т и в н ы х  с м ы с л о в  и  п о т р е б н о с т е й ,  м о р а л ь н ы е  и  
н р а в с т в е н н ы е  п р е д с т а в л е н и я  и  ч е р т ы  х а р а к т е р а .  Н о  и м е н н о  п о  э т и м  к о м п о н е н т а м  п с и х и ­
ч е с к о г о  о б л и к а  л и ч н о с т и  о т м е ч а е т с я  о с о б е н н о  м н о г о  п р о т и в о р е ч и й ,  н е д о р а б о т о к ,  д и с к у с ­
с и й .  З д е с ь  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н ы  и  о б и л ь н ы е  у п р о щ е н и я  с у б ъ е к т и в н о г о  м и р а .
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Э т о ,  н а п р и м е р ,  м е х а н и с т и ч е с к а я  т р а к т о в к а  с о з н а н и я  к а к  « в т о р и ч н о г о »  о т р а ж е н и я  
« п е р в и ч н о г о »  б ы т и я ,  к а к  с о в о к у п н о й  с и с т е м ы  з н а н и й  и  у п р о щ е н и е  е г о  с т р у к т у р ы  д о  с у м ­
м ы  п с и х и ч е с к и х  ф е н о м е н о в .  Э т о  л у к а в о  « м а т е р и а л и с т и ч е с к о е »  н а з ы в а н и е  п с и х о л о г и и  
н а у к о й  « о б  о т р а ж а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  м о з г а » .  Э т о  а к с и о м а т и ч е с к а я  т р а к т о в к а  я в л е н и й  
с о з н а н и я  к а к  о б р а з о в а н и й ,  и з н а ч а л ь н о  в р а ж д е б н ы х  п о  о т н о ш е н и ю  к  б е с с о з н а т е л ь н ы м  
( и с к о н н о  и с т и н н ы м )  у с т р е м л е н и я м  л и ч н о с т и .  П р а в о в ы м ,  э к о л о г и ч е с к и м ,  э к о н о м и ч е с к и м  
и л и  к а к и м - л и б о  д р у г и м  « с о з н а н и е м »  н а з ы в а е т с я  п р о с т о е  з н а н и е  о с н о в  ю р и с п р у д е н ц и и ,  
э к о н о м и к и ,  э к о л о г и и  и  т . п .  С о о т в е т с т в е н н о  о с у щ е с т в л я е т с я  в е з д е с у щ е е  п е д а г о г и ч е с к о е  
« ф о р м и р о в а н и е »  и  « в о с п и т а н и е »  п с и х о л о г и ч е с к и  в ы х о л о щ е н н о г о  « с о з н а н и я » ,  в  к о т о р о м  
н е т  м е с т а  н е  т о л ь к о  ж и в о й  ч е л о в е ч е с к о й  д у ш е ,  н о  и  с у б ъ е к т и в н о м у  о т н о ш е н и ю ,  п е р е ж и ­
в а н и я м  и  с м ы с л а м .  О т с у т с т в у е т  с а м  с у б ъ е к т  -  р е а л ь н ы й  и  ж и в о й  с о з д а т е л ь  и  н о с и т е л ь  а к ­
т и в н о с т и ,  « д в у х п л о с к о с т н о г о »  с о з н а н и я  и  с о б с т в е н н о й  Д у ш и .
Э т о  н а и в н о  « м а т е р и а л и с т и ч е с к о е »  у п р о щ е н и е  ч е л о в е ч е с к и х  п е р е ж и в а н и й  д о  в с п о ­
м о г а т е л ь н ы х  о т в е т н ы х  э к с п р е с с и в н ы х  р е а к ц и й  о р г а н и з м а  п о  у п р о щ ё н н о  п о л я р н о м у  
п р и н ц и п у :  п о з и т и в н ы е  л и б о  н е г а т и в н ы е .  Э т о  м о л ч а л и в о е  и г н о р и р о в а н и е  с т р а д а т е л ь н о й  
с т о р о н ы  п с и х и к и ,  в  к о т о р о й  о т р а ж а е т с я  и  с о з д а ё т с я  н е  т о л ь к о  о б ъ е к т и в н ы й  М и р ,  н о  и  с о ­
б ы т и й н ы й  в н у т р е н н и й  ( С .  Л .  Р у б и н ш т е й н ) ,  т . е .  д у ш е в н ы й  м и р  ч е л о в е к а .  Э м о ц и о н а л ь н о с т ь  
к а к  с в о й с т в о  л и ч н о с т и  -  э т о  с в о й с т в о  Д у ш и  и  е ё  н е п р е р е к а е м о е  д л я  с у б ъ е к т а  п р о я в л е н и е .  
П о  х р е с т о м а т и й н о м у  м н е н и ю  Р .  Д е к а р т а  д у ш а  -  э т о  ф а к т  н е п о с р е д с т в е н н о г о  п е р е ж и в а н и я  
к а к  с л е д с т в и я  с о м н е н и я  в  ч ё м - т о .  Э т о  п е р в и ч н а я  д л я  с у б ъ е к т а  с т о р о н а  р е а л ь н о г о  б ы т и я  и  
н е к а я ,  н а з ы в а е м а я  т у п и к о в о й  « ф о р м у л а »  с м е л о г о  д е к а р т о в с к о г о  п р о з р е н и я :  « Я  м ы с л ю  
( ч у в с т в у ю ,  о с о з н а ю ,  п е р е ж и в а ю ) ,  т . е .  ( з н а ч и т ,  н о  н е  в  п о р я д к е  л о г и ч е с к о г о  с л е д с т в и я )  с у ­
щ е с т в у ю » .
К  « д у ш е в н ы м »  п о т е р я м  о т н о с и т с я  и  п р о д о л ж и т е л ь н о е  н е п р и я т и е  в  п о н я т и й н ы й  
с т р о й  п с и х о л о г и и  ( о с о б е н н о ,  м а с с о в о й  у ч е б н о й )  к а т е г о р и и  с у б ъ е к т и в н о г о  с м ы с л а ,  б е з  к о ­
т о р о г о  н е в о з м о ж н о  а д е к в а т н о е  о п и с а н и е  р е а л ь н ы х  ч е л о в е ч е с к и х  п о с т у п к о в .  А р и с т о т е л е в ­
с к у ю  т р а к т о в к у  « з р е н и я  к а к  д у ш и  г л а з а »  м о ж н о  т а к ж е  и н т е р п р е т и р о в а т ь  к а к  о б р а щ е н и е  к  
к а т е г о р и и  « с м ы с л а  г л а з а » ,  и л и  е г о  о с н о в н о й  И д е и  ( п о  П л а т о н у ) .  П о л о ж и м ,  ч т о  д у ш а  ч е ­
л о в е к а  ( п о  А р и с т о т е л ю )  -  э т о  н е  п р и ч и н а  в с я к о г о  д в и ж е н и я ,  а  в с е г о  л и ш ь  « ф о р м а  т е л а » ,  
п р и о б р е т а е м а я  в  д е я т е л ь н о с т и .  Т о г д а  ч е л о в е ч е с к а я  д у ш а  -  э т о  в с е  е г о  п р е д н а з н а ч е н и я ,  
ф у н к ц и и ,  п е р е ж и в а н и я ,  с п о с о б н о с т и ,  д е я т е л ь н о с т и ,  у с т р е м л е н и я .  Н о  в с ё  э т о  н е л ь з я  в ы р а ­
з и т ь  и  п о н я т ь ,  н е  и с п о л ь з у я  я з ы к  д у х о в н о с т и ,  к а т е г о р и и  с у б ъ е к т и в н о с т и .
Ч е л о в е к  е с т ь  « с у щ е с т в о ,  о р и е н т и р о в а н н о е  н а  с м ы с л » ,  н а  о с о з н а н и е  т о г о ,  з а ч е м  с у ­
щ е с т в у е т  в с ё ,  ч т о  о н  в о с п р и н и м а е т ,  д е л а е т ,  п е р е ж и в а е т .  М н о г о м е р н о е  п р о с т р а н с т в о  с м ы с ­
л о в  с о з д а ё т с я  н е  т о л ь к о  в  д е я т е л ь н о с т и ,  н е  т о л ь к о  в  о т н о ш е н и я х  м о т и в а  и  ц е л и  [ 3 ] ,  н о  в  
н е и с ч и с л и м о м  м н о ж е с т в е  с в я з е й  и  о т н о ш е н и й ,  с у щ е с т в у ю щ и х  м е ж д у  к о м п о н е н т а м и  ц е ­
л о с т н о й  ч е л о в е ч е с к о й  п с и х и к и :  п о т р е б н о с т и ,  м о т и в ы ,  э м о ц и и ,  о п ы т ,  с п о с о б н о с т и  и  д р .  
[ 1 0 ] .  В  ж и в о м  ч е л о в е к е  о т д е л ь н ы е  с м ы с л ы  р о ж д а ю т с я  и  у м и р а ю т  в  м н о г о м е р н о м  п р о ­
с т р а н с т в е  д у ш и .  Э т о  с е м а н т и ч е с к о е  п р о с т р а н с т в о  с о з д а ё т с я ,  в ы ч е р п ы в а е т с я  с у б ъ е к т о м  н е  
т о л ь к о  и з  о б ъ е к т и в н о г о  М и р а ,  н о  и з  н е п р е м е н н о г о  с о п о с т а в л е н и я  с  с о б с т в е н н ы м  Я ,  с о  
с в о и м и  ж е л а н и я м и ,  д е я н и я м и ,  п е р е ж и в а н и я м и .  С м ы с л о в о е  п р о с т р а н с т в о  л и ч н о с т и  -  э т о  
т а к ж е  р е з у л ь т а т  « р а б о т ы »  Д у ш и  и  е ё  м н о г о у р о в н е в о е ,  ж и з н е н н о  з н а ч и м о е  п р о я в л е н и е .
В н е  к а т е г о р и й  с м ы с л а ,  э м о ц и й  и  д у х о в н о с т и  т е р я ю т  п о н я т и й н у ю  о п р е д е л ё н н о с т ь  
м н о г и е  п с и х о л о г и ч е с к и е  т е р м и н ы  и  я в л е н и я .  Н а п р и м е р ,  э т о  п р о б л е м а  ч е л о в е ч е с к и х  ц е н ­
н о с т е й  и  и х  и е р а р х и и .  Е с л и  р а с с м а т р и в а т ь  ч е л о в е к а  к а к  с у щ е с т в о  б и о л о г и ч е с к о е ,  т о  п е р ­
в е й ш е й  е г о  ц е н н о с т ь ю  в ы с т у п и т  к и с л о р о д ,  з а т е м  -  в о д а ,  с о н ,  е д а  и  т . д .  Н о  в  л ю б ы х  о т к р ы ­
т ы х  и  ж и в ы х  с и с т е м а х  н е т  т а к о й  ж ё с т к о й  с у б о р д и н а ц и и .  Б о л е е  т о г о ,  ч е л о в е к ,  н а д е л ё н н ы й  
д у ш о й ,  д а л е к о  н е  в с е  с в о и  о б ъ е к т и в н ы е  н у ж д ы  п е р е в о д и т  н а  п с и х о л о г и ч е с к и й  у р о в е н ь  п о -  
т р е б н о с т н ы х  с о с т о я н и й .  П о в е д е н и е  и  д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а  п о д ч и н я ю т с я  н е  д и с к р е т н ы м  
п о т р е б н о с т я м  и л и  м о т и в а м ,  а  н е к и м  л и ч н о с т н ы м  п о т р е б н о с т н о - с м ы с л о в ы м  о б р а з о в а н и ­
я м .  Р е а л ь н о  п о б у ж д а е т  н е  е д и н и ч н ы й  м о т и в ,  а  с у б ъ е к т и в н ы й  с м ы с л ,  н е к а я  о т н о с и т е л ь н о  
у с т о й ч и в а я  с м ы с л о в а я  с и с т е м а  д у ш и .  В  н е й  « р а б о т а ю т »  н е  т о л ь к о  м о т и в ы ,  в  т о м  ч и с л е ,  н е  
н а ш е д ш и е  д е я т е л ь н о с т н о й  р е а л и з а ц и и  [ 1 0 ] ,  н о  и  в с я  ц е л о с т н а я  п с и х и к а ,  в с я  н е д р е м л ю щ а я  
д у ш а .  И  т о г д а  с а м ы м  ц е н н ы м  ( о б н а р у ж и в ш и м  с в о й  с м ы с л )  д л я  ч е л о в е к а  м о ж е т  с т а т ь  н е ­
ч т о  н е п о н я т н о е  о к р у ж а ю щ и м ,  я к о  б ы  в т о р о с т е п е н н о е ,  а  т о  и  в о в с е  н е з н а ч и м о е  к а к  б и о л о ­
г и ч е с к и ,  т а к  и  о б щ е с т в е н н о .
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Э т о ,  п о л о ж и м ,  и з м е н е н н ы е  с о с т о я н и я  с о з н а н и я ,  с у и ц и д н о е  п о в е д е н и е ,  п р и м е р ы  б е з ­
в о з м е з д н о й  д о б р о д е т е л и  и  г е р о и ч е с к и х  п о д в и г о в ,  н е п р е к л о н н а я  в е р н о с т ь  и д е е ,  д о л г у  и  м н о ­
г о е  д р у г о е .  Т о м у  ж е  н р а в с т в е н н о м у  п р о с т р а н с т в у  М и р а  п р и н а д л е ж и т  и  и з о щ р ё н н а я  л о ж ь ,  и  
в е р о о т с т у п н и ч е с т в о ,  и  м н о г о х о д о в ы е  м е ж л и ч н о с т н ы е  и н т р и г и ,  и  п р е д а т е л ь с т в о  и  т . п .
К о г д а  и с с л е д о в а т е л ь  с о п р и к а с а е т с я  с  т а к и м и  и н т у и т и в н о  п о н я т н ы м и  с л о в а м и  и  к а ­
т е г о р и я м и ,  к а к ,  н а п р и м е р ,  ч е с т ь ,  п о р я д о ч н о с т ь ,  с о в е с т ь ,  т о  о н  с т а н о в и т с я  п р а к т и ч е с к и  
б е с с и л ь н ы м ,  п о с к о л ь к у  в  т е р м и н о л о г и и  с о в р е м е н н о й  п с и х о л о г и и  т а к и м  п о н я т и я м  н е т  
д о л ж н о г о  м е с т а .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  о д н а к о ,  ч т о  з а  п о с л е д н е е  д е с я т и л е т и е  в  о т е ч е с т в е н н о й  
н а у к е  н а м е т и л о с ь  н е к о т о р о е  к о о р д и н и р о в а н н о е  н а п р а в л е н и е  в  и с с л е д о в а н и и  и  а к т у а л и з а ­
ц и и  м н о г и х  ж и в о т р е п е щ у щ и х  п р о б л е м  п с и х о л о г и и  д у х о в н о с т и  и  н р а в с т в е н н о с т и  [ 8 ;  9 ] .
О с н о в н о й  т е о р е т и ч е с к и й  и  р е ш а ю щ и й  п р а к т и ч е с к и й  в о п р о с  з а к л ю ч а е т с я ,  п о -  
п р е ж н е м у ,  в  п о и с к е  о б ъ е к т и в н ы х  и  н а д ё ж н ы х  к р и т е р и е в  м о р а л и  и  н р а в с т в е н н о с т и ,  к о т о ­
р ы е  н е  м о г у т  б ы т ь  б е с с п о р н ы м и ,  у н и в е р с а л ь н ы м и .  П р а в и л а  м о р а л и  с и т у а т и в н ы ,  п е р е м е н ­
ч и в ы  и  п р о т и в о р е ч и в ы  д л я  р а з л и ч н ы х  ц и в и л и з а ц и й ,  к у л ь т у р ,  г о с у д а р с т в ,  о б щ е с т в  и  
г р у п п .  П р и н ц и п ы  н р а в с т в е н н о с т и  о т н о с и т е л ь н о  у с т о й ч и в ы  и  н о с я т  о б о б щ ё н н ы й ,  а б ­
с т р а к т н о  о б щ е ч е л о в е ч е с к и й  х а р а к т е р .  М о р а л ь  м о ж е т  б ы т ь  б е з н р а в с т в е н н о й ,  н о  и  н е  в с я ­
к а я  н р а в с т в е н н о с т ь  с о о т в е т с т в у е т  т е к у щ е й  и л и  г о с п о д с т в у ю щ е й  м о р а л и .  П о э т о м у  к р и т е ­
р и и  м о р а л и  и  н р а в с т в е н н о с т и ,  р а в н о  к а к  и  р а з л и ч и я  м е ж д у  н и м и  в с е г д а  о т н о с и т е л ь н ы ,  
н е ч ё т к и ,  п е р е м е н ч и в ы .  П о х о ж е ,  ч т о  г р а н и ц а  м е ж д у  « д о б р о м »  и  « з л о м »  п р о л е г а е т  в о  в н у т ­
р е н н е м ,  д у ш е в н о м  п р о с т р а н с т в е  л и ч н о с т и ,  а  н е  в о  в н е ш н е м ,  о б ъ е к т и в н о м  м и р е .
Н а п р и м е р ,  п о  о п р е д е л е н и ю  К .  Г и л л и г а н ,  м о р а л ь  -  э т о  « в и д  п о в е д е н и я ,  п р и  к о т о ­
р о м  е г о  с у б ъ е к т  н е  н а н о с и т  в р е д а  н и  с е б е ,  н и  о к р у ж а ю щ и м »  [ 9 ,  с .  9 ] .  Э т а  п о в е д е н ч е с к а я  
д е ф и н и ц и я  с о м н и т е л ь н а  п с и х о л о г и ч е с к и  и  п р а к т и ч е с к и .  В о - п е р в ы х ,  м о р а л ь  д л я  п с и х о л о ­
г и и  -  э т о  н е  в и д  п о в е д е н и я ,  а  т о  с у б ъ е к т и в н о е  в  ч е л о в е к е ,  ч т о  з а д а ё т  е г о  п о в е д е н и е .  
В о - в т о р ы х ,  э т о  н е о п р е д е л ё н н о с т ь  к р и т е р и я  « в р е д а » ,  к а к о г о  и м е н н о :  м а т е р и а л ь н о г о ,  п с и х о л о ­
г и ч е с к о г о ,  о б щ е с т в е н н о г о ?  В  с о ц и а л ь н о м  б ы т и е  л ю д е й  п о л н о е  о т с у т с т в и е  « в р е д а »  н е в о з м о ж ­
н о ,  н е с б ы т о ч н о .  Н о  в п о л н е  в о з м о ж н ы  и  н е р е д к и  м н о г о л и к и е  в р е д о н о с н ы е  с и т у а ц и и .
К  п р и м е р у ,  п о в е д е н и е  м о л о д о г о  А .  С .  П у ш к и н а  н а  с в о е й  т р а г и ч е с к о й  д у э л и  с л е д у е т  
с ч и т а т ь  ( п о  н а з в а н н о м у  к р и т е р и ю )  а м о р а л ь н ы м ,  п о с к о л ь к у  о н о  п р и н е с л о  « в р е д »  о ч е н ь  
м н о г и м  -  п о э т у ,  е г о  с е м ь е ,  д р у з ь я м ,  п о ч и т а т е л я м ,  р у с с к о й  к у л ь т у р е .  Н о  э т о т  в о з м о ж н ы й  
« в р е д »  н е  и м е л  а к т у а л ь н о г о  с м ы с л а  д л я  П у ш к и н а  п о  с р а в н е н и ю  с  е г о  п о н и м а н и е м  ч е с т и ,  с  
ц е н н о с т я м и  е г о  д у х о в н о г о  у с т р о й с т в а .  Д а  и  с е й ч а с ,  с п у с т я  п о ч т и  д в а  с т о л е т и я  т а к о й  ( с т а в ­
ш и й  п р е д с м е р т н ы м )  п о с т у п о к  в ы з ы в а е т  у  п о т о м к о в  с к о р е е  т р а г и ч е с к о е  в о с х и щ е н и е  с в о е й  
д у х о в н о й  в о з в ы ш е н н о с т ь ю ,  н е ж е л и  п р а г м а т и ч н о е  м о р а л ь н о е  о с у ж д е н и е .
М о р а л ь  и  н р а в с т в е н н о с т ь  т р а д и ц и о н н о  у м а л ч и в а ю т с я  п о ч т и  в с е м и  о б л а с т я м и  с о ­
в р е м е н н о й  н а у к и  и  з н а н и я  ( з а  и с к л ю ч е н и е м  э т и к и ) ,  б у д у ч и  с о в е р ш е н н о  н е о б х о д и м ы м и  в  
о б ы д е н н о й  ж и з н и ,  в о  в з а и м о д е й с т в и и  и  о б щ е н и и  л ю д е й .  Ч т о ,  н а п р и м е р ,  « д о р о ж е »  с у б ъ ­
е к т у  и  о б щ е с т в у :  с о в е с т ь  и  ч е с т ь  и л и  в о з н а г р а ж д е н и е  з а  и х  о т с у т с т в и е ?
Н е з а в и с и м о  о т  в о з р а с т а ,  о б р а з о в а н и я ,  с о ц и а л ь н о г о  с т а т у с а  б е з н р а в с т в е н н ы й  ч е л о ­
в е к  о п а с е н  д л я  о к р у ж а ю щ и х .  С о о б щ е с т в о  л ю д е й ,  л и ш е н н ы х  с о в е с т и ,  о б р е ч е н о  н а  в ы р о ж ­
д е н и е  и  с а м о у н и ч т о ж е н и е .  В  н е у с т р а н и м о м  р а с х о ж д е н и и  м о р а л и  и  н р а в с т в е н н о с т и  з а ­
к л ю ч а е т с я  о д н а  и з  г л о б а л ь н ы х  п р о б л е м  ч е л о в е ч е с к о г о  с у щ е с т в о в а н и я .  Н о  в  н е с к о н ч а е ­
м ы х  п о и с к а х  ч е л о в е к о м  в с е м о г у щ е й  и с т и н ы  и  в н у т р е н н е й  г а р м о н и и  а к т и в н о е  у ч а с т и е  м и ­
р о в о з з р е н ч е с к и х  к а т е г о р и й  Д у ш и  и  Д у х а  я в л я е т с я  н е  т о л ь к о  п о л е з н ы м ,  н о  и  а б с о л ю т н о  
н е о б х о д и м ы м .
О б  а к т и в н о м  у ч а с т и и  Д у ш и  в  р а б о т е  п с и х и к и  « г о в о р я т »  н а  с е н с о р н о м  я з ы к е  в с е  и з ­
в е с т н ы е  и л л ю з и и  в о с п р и я т и я  и  м ы ш л е н и я ,  с б ы в ш и е с я  и  н е с б ы в ш и е с я  « п р е д ч у в с т в и я » ,  м е ч ­
т ы  и  г р ё з ы ,  « о ж и в ш и е »  в о с п о м и н а н и я ,  « в н е з а п н ы е »  о т к р ы т и я  и л и  « о з а р е н и я »  ч е л о в е к а .  
В с е м  э т и м  д о л ж е н  к т о - т о  у п р а в л я т ь ,  и н а ч е  с у б ъ е к т у  с л е д у е т  с ч и т а т ь  М и р  п р о с т о  с л у ч а й н ы м  и  
х а о т и ч н ы м ,  а  с е б я  в  н ё м  -  б е с с м ы с л е н н ы м  с о з д а н и е м ,  б е с п о м о щ н ы м  о б ъ е к т о м ,  с т и х и й н о  с у ­
щ е с т в у ю щ и м  в  н е у п о р я д о ч е н н о м  и  и н о р о д н о м  « о к р у ж е н и и » .  Н о  э т о  и з л и ш н е  п р и м и т и в н о ,  
м а л о  п р и е м л е м о  д л я  н а д е л ё н н о г о  р е ф л е к с и е й  с у б ъ е к т а  H o m o  s a p i e n s ,  н е  п о д в е р г ш е г о с я  м а с ­
с о в о й  « д у х о в н о й  с т е р и л и з а ц и и »  и  у с т о я в ш е г о  п р о т и в  с о ц и а л ь н о г о  п о д а в л е н и я  ( с л е п о г о  и л и  
ц е л е н а п р а в л е н н о г о )  е г о  д у ш е в н ы х  у с т р е м л е н и й ,  в о п р о с о в  и  с о м н е н и й .
П ч е л а ,  к  п р и м е р у ,  в р я д  л и  « м о ж е т  з а д у м а т ь с я »  о б  и с п о л ь з о в а н и и  ч е л о в е к о м  м ё д а ,  
у с е р д н о  е ю  п р о и з в о д и м о г о .  Н о ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  с у щ е с т в у е т  м н е н и е ,  ч т о  « т о л ь к о  ч е л о в е к  
м о ж е т  д е л а т ь  б е с с м ы с л и ц у ,  ж и в о т н о е  э т о г о  д е л а т ь  н е  у м е е т »  ( Г е л ь б ) .  С м ы с л  и  в ы р а ж а ю ­
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щ и й  е г о  д и а п а з о н  о б ъ е к т и в н ы х  з н а к о в  п о д о б н ы  м а т е м а т и ч е с к о й  а б с т р а к ц и и :  о т  « б е с к о ­
н е ч н о  б о л ь ш о г о »  д о  « б е с к о н е ч н о  м а л о г о » .  В  э т о м  м н о г о м е р н о м  и  н е п р е р ы в н о м  с е м а н т и ­
ч е с к о м  п р о с т р а н с т в е  с у щ е с т в у ю т ,  п о - в и д и м о м у ,  н е к и е  д и с к р е т н ы е  с ф е р ы ,  к о т о р ы е  я в л я ­
ю т с я  п о г р а н и ч н ы м и ,  н е п р е о д о л и м ы м и  д л я  т е х  и л и  и н ы х  о с о б е й ,  д л я  р а з л и ч н ы х  в и д о в  
ж и з н и  и  б ы т и я ,  д л я  р а з л и ч н ы х  ф о р м  о т р а ж е н и я ,  п с и х и к и  и  о с о з н а н и я .  В о з м о ж н о ,  ч т о  и  
ч е л о в е к ,  п е р и о д и ч е с к и  и щ у щ и й  с м ы с л  с у щ е с т в о в а н и я ,  п о д о б е н  п ч е л е ,  о б р е ч е н н о й  н а  о т ­
н о с и т е л ь н о е ,  у п р о щ ё н н о е  п о н и м а н и е  с м ы с л а  с о б с т в е н н о г о  ж и т и я  и  о б щ е г о  м и р о у с т р о й ­
с т в а .  Н о  н а л и ч и е  в е з д е с у щ е й  Д у х о в н о с т и  и  с о м н е в а ю щ е й с я ,  и щ у щ е й ,  д е р з а ю щ е й  Д у ш и  
х о т ь  к а к - т о  « о б ъ я с н я е т »  с а м о  ч е л о в е ч е с к о е  с т р е м л е н и е  к  м н о г о т р у д н о м у  и н д и в и д у а л ь н о ­
м у  п о и с к у  л и ч н о с т н ы х  с м ы с л о в .  Т а к и е  е д и н и ч н ы е  с м ы с л ы  -  э т о  н е к и е  п р о м е ж у т о ч н ы е  
о т в е т ы  н а  г л о б а л ь н ы е  в о п р о с ы  о  н е п о с т и ж и м о й  ( с т р е м я щ е й с я  к  п р е д е л у )  и с т и н е ,  о б о  в с е х  
с у щ е с т в о в а н и я х ,  п р е д н а з н а ч е н и я х  и  и с п о л ь з о в а н и я х  М и р а ,  Д у х а ,  Ч е л о в е к а  и  е г о  Д у ш и .
Л ю д с к и е  Д у ш и ,  р а з у м е е т с я ,  д о л ж н ы  б ы т ь  в  П р и р о д е  р а з н ы м и :  т ё м н ы м и  и  с в е т л ы ­
м и ,  п у с т ы м и  и  б о г а т ы м и ,  д о б р ы м и  и  з л ы м и  и  т . д .  Н а п о л н я ю щ и й  и  о ж и в л я ю щ и й  и х  Д у х ,  
в е р о я т н о ,  т о ж е  н е  е д и н с т в е н е н  и  н е  о д н о л и к  в о  В с е л е н н о й .  С в я т о й  Д у х  х р и с т и а н с к о г о  п р а ­
в о с л а в и я ,  н а п р и м е р ,  т ы с я ч е л е т и я м и  б о р е т с я  с  в е з д е с у щ и м  з л ы м  д у х о м  и л и  г р е х о м .  В с е ­
о б ъ е м л ю щ и й  Д у х  м и р о з д а н и я  н е з а в и с и м  о т  ч е л о в е ч е с к о г о  с о з н а н и я ,  а  п о т о м у  н е  м е н е е  
о б ъ е к т и в е н ,  ч е м  в р е м я ,  п р о с т р а н с т в о ,  м а т е р и я .  Н о  с д е л а т ь  М и р  « о д у ш е в л ё н н ы м » ,  т . е .  
н а д е л и т ь  е г о  с у б ъ е к т и в н ы м  о т н о ш е н и е м ,  ц е н н о с т ь ю ,  с м ы с л о м  м о ж е т  т о л ь к о  Ч е л о в е к ,  к о ­
г д а  п р е о б р а з у е т ,  п е р е в о д и т  М и р  в  с о б с т в е н н о  п с и х о л о г и ч е с к о е ,  с у б ъ е к т н о е  с у щ е с т в о в а н и е .  
Т а к  в о з н и к а е т  о б о ю д н о е  е д и н с т в о  М и р а  и  О б р а з а ,  м а т е р и а л ь н о г о  и  и д е а л ь н о г о .  Д у ш а  с о ­
з д а ё т  в  ч е л о в е к е  д у х о в н ы й  М и р  О б р а з о в ,  а  н е  т о л ь к о  О б р а з  М и р а  ( в н е ш н е г о  и  в н у т р е н н е ­
г о ) .  В л и я н и е  Д у ш и  р а с п р о с т р а н я е т с я  н а  в с ё  м и р о з д а н и е .  П о э т о м у  л ю б ы е  н а у к и ,  м о д е л и ­
р у ю щ и е  М и р ,  н е  м о г у т  б ы т ь  р а в н о д у ш н ы м и ,  т а к  к а к  н е с у т  в  с е б е  д у х о в н у ю  р а б о т у  с в о и х  
с о з д а т е л е й .  Ч е л о в е ч е с к и й  Д у х  в  с в о и х  м а т е р и а л и з о в а н н ы х  т в о р е н и я х  в о з в ы ш а е т с я  н а д  
о б ъ е к т и в н о й  м а т е р и е й ,  и б о  н е  т о л ь к о  в о с с о з д а ё т ,  н о  и  п р е о б р а з у е т ,  т в о р и т  о с о б у ю ,  д у х о в ­
н у ю  с у б с т а н ц и ю  Д у ш и  и  в с е г о  М и р а .  Д у ш а  ч е л о в е к а  и щ е т  в о  в с ё м  с м ы с л ,  и д е ю ,  п р е д н а ­
з н а ч е н и е ,  т . е .  и щ е т  и ,  п о р о й ,  н а х о д и т  с е б я .  Н о  и з  в с е х  н а у к  т о л ь к о  п е р е д  п с и х о л о г и е й  п о ­
с т а в л е н а  з а д а ч а  п о з н а н и я  Д у ш и  к а к  т а к о в о й ,  а  п о с л е д н е е  е с т ь  в а ж н е й ш и й ,  и с х о д н ы й  к о м ­
п о н е н т  в с е г о  м и р о п о н и м а н и я .  О д н а к о  в о п и ю щ е е  п р е в о с х о д с т в о  е с т е с т в е н н ы х  и л и  т о ч н ы х  
н а у к ,  и з у ч а ю щ и х  о б ъ е к т и в н ы й  м и р ,  н а д  о д и н о ч н о й  и  в е ч н о  « м о л о д о й »  ( и л и  н е з р е л о й )  
п с и х о л о г и е й  с т а н о в и т с я  в с ё  б о л е е  р а з и т е л ь н ы м .  Т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с  н е  т о л ь к о  н е  с п о ­
с о б с т в у е т  п р о г р е с с у  н р а в с т в е н н о м у ,  н о ,  с к о р е е ,  в е д ё т  к  о б р а т н о м у ,  т . е .  в с ё  б о л е е  и л л ю ­
с т р и р у е т  н е г о т о в н о с т ь  ч е л о в е к а  к  р а з у м н о м у  и с п о л ь з о в а н и ю  д о с т и ж е н и й  с о в р е м е н н о й  
т е х н и к и ,  в  т о м  ч и с л е ,  с у г у б о  п о т р е б и т е л ь с к о й ,  р а з р у ш и т е л ь н о й  и  м и л и т а р и с т с к о й .  Л ю д и  
н е  с т а н о в я т с я  н и  д о б р е е ,  н и  с о в е с т л и в е е ,  к о г д а  о т к р ы в а ю т  т а й н ы  м и к р о -  и  м а к р о м и р а ,  м е ­
н я ю т  г е о г р а ф и ю  п л а н е т ы ,  р а б о т а ю т  в  о к о л о з е м н о м  п р о с т р а н с т в е ,  в и р т у а л ь н о  с у щ е с т в у ю т  
в  и н т е р н е т - к о м м у н и к а ц и я х  и  т . п .  П р и р а щ е н и е  о б ъ е к т и в н о г о  з н а н и я  о  п р и р о д е ,  с о в е р ш е н ­
с т в о в а н и е  о р у д и й  д е я т е л ь н о с т и ,  с р е д с т в  п е р е д в и ж е н и я  и  о б щ е н и я  в о в с е  н е  о б я з а т е л ь н о  
п р и в о д и т  к  р а с ш и р е н и ю  с а м о с о з н а н и я  и н д и в и д а ,  к  д у ш е в н о м у  б л а г о п о л у ч и ю  и  с о в е р ш е н ­
с т в о в а н и ю  ч е л о в е к а .  Н е у л о в и м ы е  с м ы с л ы ,  м н о г о ц в е т н ы е  п е р е ж и в а н и я ,  н р а в с т в е н н ы е  к а ­
т е г о р и и ,  д у х о в н ы е  п р и н ц и п ы  и  с в о й с т в а  ч е л о в е к а  п о - п р е ж н е м у  о с т а ю т с я  м а л о д о с т у п н ы м и  
д л я  с о в р е м е н н о й  н а у ч н о й  п с и х о л о г и и ,  к о т о р а я  п р е д п о ч и т а е т  р а б о т а т ь  н е  с  Д у ш о й ,  а  с  б о ­
л е е  у д о б н о й  « п с и х и к о й » .
Н а л и ч и е  Д у ш и  и  Д у х а  п о - п р е ж н е м у  н е л ь з я  н и  д о к а з а т ь ,  н и  о п р о в е р г н у т ь  о б щ е п р и ­
з н а н н ы м и  н а у ч н ы м и  с р е д с т в а м и .  Э т о  в о п р о с  г л у б о к о  п е р с о н а л ь н ы й ,  и д е о л о г и ч е с к и й ,  
н р а в с т в е н н ы й ,  а  п о т о м у  в с е г д а  о т к р ы т ы й .  О н  о т н о с и т е л ь н о  р а з р е ш а е м  т о л ь к о  в  с у б ъ е к ­
т и в н о м  п р о с т р а н с т в е  к а ж д о г о  к о н к р е т н о г о ,  и н д и в и д у а л ь н о г о  б ы т и я  и  с о з н а н и я .  Н о  Ч е л о ­
в е к  к а к  в и д ,  к а к  H o m o  s a p i e n s  е с т ь  с у щ е с т в о  н е  т о л ь к о  « р а з у м н о е »  и  н а д е л ё н н о е  с о з н а н и ­
е м ,  н о  и  с у щ е с т в о  о д у ш е в л ё н н о е ,  а  и н о г д а  -  о д у х о т в о р ё н н о е ,  в о о д у ш е в л ё н н о е ,  в д о х н о в ­
л ё н н о е  и  т .  п .  В к л ю ч е н и е  Д у ш и  и  Д у х а  в  т е р м и н о л о г и ч е с к и й  с т р о й  п с и х о л о г и и  п е р е в о д и т  
в с е  п о н я т и я  в  и н ы е ,  н е т р а д и ц и о н н ы е  т р а к т о в к и  и  с ф е р ы  р а с с м о т р е н и я :  с м ы с л о в ы е ,  э т и ­
ч е с к и е ,  п р о с т р а н с т в е н н ы е ,  в р е м е н н ы е .  П о т р е б у е т с я  в ы я в л е н и е  и  о б о с н о в а н и е  и н ы х  п р и ­
ч и н н о - с л е д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  и  м и р о в о з з р е н ч е с к и х  п р е д с т а в л е н и й  ( п о  а н а л о г и и  с  о с о ­
б ы м  м и р о в о с п р и я т и е м  в е р у ю щ и х  л ю д е й ) .  М о ж н о  н а д е я т ь с я ,  ч т о  п с и х о л о г и я  в с е - т а к и  с т а ­
н е т  н а у к о й  о  р е а л ь н о й  ч е л о в е ч е с к о й  Д у ш е  и  Д у х о в н о с т и ,  н о  д л я  э т о г о  п о т р е б у е т с я  н е  
т о л ь к о  о б н а р у ж е н и е  н о в ы х  и  д о с т о в е р н ы х  ф а к т о в .  Н е о б х о д и м а  п р и н ц и п и а л ь н о  н о в а я  м е ­
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т о д о л о г и я ,  ч е л о в е к о л ю б и в а я  и д е о л о г и я  с о б с т в е н н о  п с и х о л о г и ч е с к о г о ,  т . е .  « д у ш е в н о г о »  
и с с л е д о в а н и я ,  п р и ч ё м  б е з  л и н г в и с т и ч е с к о г о  з а м е щ е н и я  и л и  с т е с н и т е л ь н о г о  у п о т р е б л е н и я  
п о н я т и й  Д у ш и  и  Д у х а .  В  д е й с т в и т е л ь н о с т и  э т и  п о н я т и я  н е  б о л е е  а б с т р а к т н ы  и  з а г а д о ч н ы ,  
ч е м  м н о г и е  д р у г и е ,  н а п р и м е р ,  м а т е р и я ,  в р е м я ,  п р о с т р а н с т в о ,  ч и с л о  и  т . д .  В о л ь н о  и л и  н е ­
в о л ь н о  и з б е г а я  р а с с м о т р е н и я  ф е н о м е н о л о г и и  д у ш и ,  н а у ч н а я  п с и х о л о г и я  у п о р н о  д в и ж е т с я  
п о  з а м к н у т о й  о к р у ж н о с т и  м н о ж е с т в а  в а ж н ы х ,  н о ,  п о  с у т и ,  ч а с т н ы х  в о п р о с о в  и  и с с л е д о в а ­
т е л ь с к и х  з а д а ч ,  к о т о р ы е ,  п о р о й ,  е д в а  с о п р и к а с а ю т с я  с  ж и в ы м  и  р е а л ь н ы м  с у б ъ е к т и в н ы м  
М и р о м  ч е л о в е ч е с к о г о  с у щ е с т в о в а н и я .  В  э т о м  з а к л ю ч а е т с я  и  о с н о в н о й  н е д о с т а т о к  с о в р е ­
м е н н о й  п с и х о л о г и и ,  и  е ё  г о л о в н а я  п р о б л е м а ,  о т  р е ш е н и я  к о т о р о й  з а в и с и т  с а м о  д а л ь н е й ­
ш е е  с у щ е с т в о в а н и е ,  н а у ч н о е  п р и з н а н и е  и  р а з в и т и е  в с е й  п с и х о л о г и и .
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UNANSWERABLE QUESTION "SOULLESS" PSYCOLOGY
Disclaimer psychology from the study of psychic phenomena leads to an in­
crease unavoidable gaps in the description of m any realities person's subjective 
world : consciousness , needs, emotions, meaning , morality, and other living hu­
man soul requires systematic research and worthy o f support, especially under 
the rule o f morality o f market relations. To create a consistent and popular psy­
chology must purposeful " animation " o f its conceptual and methodological de­
signs.
Keywords: Psyche, soul, consciousness , identity , m ethodology , ideology, 
morality, ethics .
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